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£ / g r a n d i o s o h o m e n a j e a l o s S o b e r a n o s . 
R e v e s t i r á u n a s o l e m n i d a d n u n c a 
E n s u e n t u s i a s m o p a t r i ó t i c o , l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l V a l l e d e A r á n r e a l i z a u n v i a j e d e 2 1 7 0 k i l ó m e t r o s 
p a r a l l e g a r a M a d r i d . 
A . l o S a l c a l d e * * y C O f l - , e] n ú m e r o die par^omaie cpie ;iián a 
c q a l e s d e l a p r o v i n c i a W ! a J tól V I ^ , 
tl>rio Y íoñ Somatlieiites e n v i a r á n n u t r i -
C O M V O G A T O R I A dns repr€^n,t,-ioiaues. 
Ayer iwüílie rec^'mos el siguiente En el despacho < M gobernador ¿ y 
despacho tedqgrátflico .u|al aka lde isfe- han o^uniido .todas Jos aJcaldes. de i a 
fiar Vega L a m e r á , que se encuentra pioviinciai paitia jiDcibir instrucciones 
en Madrid, y que dice as í : ¡respecto «tt viaje a Madr id . 
«El adcollde acdderutal de Saintan- LA B A J E Z A , 20.—El Ayuntaraieu-
der conveca por modio de e>sta nota i0 acoirdó nombrar a Sus Maiestadea 
a todos los nilraldes y concejales de al-aMes honóran ios , y qu.s una Co-
ja provinicia, que se onlcuontren ¡an mis ión insista lail1 homenaje í l Rey. 
Madrid en lai m a ñ a n a del d í a 22, a V A L L A D O L I D , 20—Ha marchado a 
^na reunión que se c e l e b r a r á a las Madr id pajra laisigtir a.l homefn.ítjtf a Su 
doce de la m a ñ a n a , en .el sallón de Majestad el Rey el obispo, monseño;" 
sesiones del Excmo. Ayuntamienito U a n d á s e g u i . 
de Madrid, con el fin de darles cuen- S E V I L L A , 20.—La Junta diocesana 
te detattlada de los actos a que ha- de l a Acción Catól ica di3 l a Muje r ha 
í)rá de acudinse. —VEGA LAMERA.» dirigidle una circiilnir a liáis "n t id ' ! -
LA R E C E P C I O N D E L V I E R N E S (.'es y Juntas que de edjia dependen 
El alcalde interino don F t í m a n d > para que, secundando Ja in ic i a t iva deí 
Bm-eda, manifestó 'aye-r a los in.prc- arzobdspo de es*a diócesis , ?RñQÍr I l u a . 
sei-ftantes de los per iód icos , que la dain, e n v í e n «O) 23 del a c t u a í , ftes'i, 
reoepdón ofioiaü oon motivo del san- o n o m á s t i c a de don Alfonso X H I , te-
to de Su Majestad efl B4*y, t e n d r á !u- legramqs o mensajes de adhes ión :,1 
gar paisado m á f i a n a viernes, a las Roy y de amor a la, Pa t r ia , olí, mayor 
'-x-e de la maifiiaina, en el s a l ó n verde domio de Pailacio. 
¡de la Alcaildíá. Comis ión de és te Ayunfamiet i lo 
Recibirán Jais autoridades por o-den quo asistifrá a l liomenaie'n.1 Rcv, esl 
do categorías, d|:«íiIando latí Corpora- :^ formada por ¡ ú alcaide. 15 co>>ceja-
ciomes y personaflidades a las que so los y el jefe de l a Guardia n n l io ipa l 
han cursado linvitaciones. -um una, sneción. compuesta de ocho 
Durante icil aicto lias bahdais del Re- gnairdiots, tros c i H M a s y un suhms-
^irntento de VaÜencia y la Munic ipa l , pecter. T a m b i é n i r án dos macoiros 7 
íiJiifM-preflaírán variáis obras frente al, el pendón h is tór ico de tta ciudad, 
prüacio del Munioipio. R A I E E N , 20.—El alcalde, 'dos te-
El señor Batmeda conferencio ayer nientes de alcald • v i n s roncejale'i 
cor el prasidenite dp l a C á m a r a represenifiarám a eet»0 Avnü-tnrnietito . n' 
Comercio don Ednardo Pérez del Mo- el homenaje, que so ha do celebrar en 
3iJio y con el dlel Cí rcu lo Mencant-il se- MudíRid al Su Majestad. 
íí&i Nieto Gampoy, para que dichos Aqi;í pe fostejairá el santo d^l Rey 
oalialleros rocomiienden el cierre del con varios actos, 
cememo durante Ha-, ceremo.iia y H U E L V A , 20.—El Avunfa-.nienio 
cooperen oo,n sus importantes medios nomhvó alcaldieis honorarios a los Re-
a .cu briUantoz. 
Portada del á l b u m que los alcaldes de toda E s p a ñ a e n t r e g a r á n a /osl Reyes 
[pasado m a ñ a n a . (De «A B C».) 
yas, y áodrdfi quo uno Gowiisión, pre- •VW\*\\\VIVV̂W\AAMA\\AAV\ATAAMAMWMĴ^ T E R M I N A N D O L O S P R E P A R A T I V O S ¡fatid* nur ol aílcaW-, Jlevando .la ban-
EI señor Ba/rreda recibió ayer no- dora de la ciudad v con mareros, coa-
fcciwais del aileaflde manifesíand<i que , m r a ^ homen,aio a. Su Majestad, 
f Prcccupa ackiailmente de tai-minar T a m b i é n a s i s t i r á n la D i p u t a c i ó n v 
jos pTOpa|iTa,tavos pa ra rec ib i r a lao ^ntidad^s divei-sas 
W ^ r ^ r l ^ d r á . para QUESADA, 20.—Ail homer.aje a Sa 
3a coxS ^ n ^ A T i ^ s L^Tez f ' ^ ^ Rey a g i r á n represen-
tt« Tejada y Pino, en u n i ó n ^ k ^ , o n ^ / f \ V U n S a 
maceres municipales. ^ l / J * líl- Vnión f ' t ^ , \ ^ 
Pi «nflyvr. K ^ . L r . „^ ^ „ „ F l Mumoupio n o m b r ó alicaídos bono-
M a t ó l ^ 6 m c ™ n t ™ ^ Gn aarios a los Reyes don Alfonso y doria 
Vic tor ia . 
POR TELÉFONO D I L B A O , 20 .—Mañana s a l d r á n pa-
r a M a d r i d diez diputados provincia,-
M O V I M I E N T O E N P R O V I N C I A S 00X1 ^ secoieibairiilo die la Corpora-
FERROL, 20.—Al homenaje a Su c.ón, para asistir a l homenaje a l Rey. 
Majestad a s i s t i r á n las C á m a r a s de axx>mpañaa-á una sección de fora-
romercio y de l a Propiedad v grunos le?-
de somattonos. Los maestros naciolea M u c h í s i m a s entidades se a so - ; i a rán 
wegiraflaii-án el d í a 23 su a d h e s i ó n .al t a m b i é n a l acto de a d h e s i ó n a l Trono. 
' ^ y - M E L I L L A , 20—Ha salido para Ma-
SALAMANCA, 20.—La C á m a r a de drdd La Comrflsión de fla Junta de A r -
v-omei'cio ha, acordado adherirsei n i t i t r i o s , compuesta de los voc-ales se-
homeriaje a Su Majestad e-l Rey. rieres Mingorance y Bema! íd i . pana 
En las úatimas cuarenta y ocho l io- asastir ail homenaje a l Rey. E l gene-
r*? ha- aumentado en' varios centena- r a l AMave, que pmside dicha G&Btf: 
* ' I W ^ ' V V V V \ V V V > , V I ^ W V V ^ ^ \ A ' \ ^ ^ ' V V V \ V V V V V ^ ^ vvvX'VVi.- V V V V V \ ^ V \ V S ^ W ^ V V V V V V V V V V V V \ VVVVVVVVV» 
i n ^ t J - t E A ' ' E A L R E Y . - L a z o y cruz de brillantes, y p u ñ o del b a s t ó n . 
áínfiol ! i $us car90s de alcaldes honorarios, que s e r á n entregados a Sus 
wjeslnchs por los alcaldes efectivos. " A 13 n-Vv (De « R C»j.' 
s i ón , s a l d r á hoy, a c o m p a ñ a d o dei m. 
ayudaü-'te, comandante A n d ú j a r . 
E L C L E R O D E B U R G O S 
Se reciben noticias de Burgos dan-
do cuenta de que el cardenal Benlloch, 
ccri todos los obispos s u f r a g á n e o s y 
eab l ídos i r á a M a d r i d para tomar par-
te en los actos del d í a 23. 
Estos elementos f o r m a r á n en el 
ganpo seña/ lado para 'las reprasenta-
iones de l a provincia de Burgos. 
A F L U E N C I A D E F O R A S T E R O S 
Con mot ivo de acerearse la, fecha 
de", homanaje a l Rey, comienzan a 
a f lu i r forastieros de todas oartes de 
E s p a ñ a . 
Los trenes llegan abarrotados y en 
ios. hoteles ya éafii no hay habitacio-
nes. 
Las pocas que quedan e s t á n coir-
prometidas y di Ayirnitamiento, pa/.'a 
•evitar coaflictos, ha a lqui lado todas 
¡ a s que quedan disponibles av. hote*-
l€s y casas de h u é s p e d e s y en mucha? 
part iculares. 
L a p o l i c í a d.ió hoy una ba t ida \ m k m 
lif- gente maleante deteniiendo a 
in.üinero de carteristas, dr-senideros, 
mecheras, etc. 
Pa r a m a ñ a n a se anuncia, ÍJG comien-
zo de üa lljpgada. de trenes especiales 
de v a i ú a s provincias. 
N U E V O S D E T A L L E S 
M A D R I D . 20.—Van conociéndose 
nuevos detalles do las representacio-
nes y han levas que v e n d r á n a Ma-
d r i d con motivo del proyectado ho-
menaje a los Reyes. 
En t r e é s t a s hay algunas de glorio-
so his tor ia l , que tienen, adquir ido de-
recho a h o n o r e » m i l i t a r é s . 
lEJ Ayuntamiento de Gerona t r a e r á 
Ja. ha.wUra, deil ileginiiento de Ul ton ia , 
que tiene honoros de c a p i t á n general 
con mando en plaza. 
E l s o m a t é n de Igualada, t r a e r á l a 
r n ^ i ñ a del Santo Cristo de Rrnch. l u -
gar en donde Sfe Geileibró con motivo 
d,e la gri,e¡ra do la Independencia un 
sangriento y glorioso combate, en el 
que pelearon los somateines a la, som-
bra del poder ctel venerado Cristo de 
Rrueh. • 
Como la mayarla do íofc nslar.dartos 
y bandera* que v e n d r í a n de provin-
cias tienen bono í e s mil i tares , se las 
r e n d i r á guardia en eil palacio del S j 
nado, donde queolarán deposita"!as. 
l-'ignra l a m b i é n la del Ayuntamien-
to de Vale-m'ia. que disfruta del p i i v i -
(lo-gio rio"nn poder ser depositada nnv 
que en Ayun tamien to® y que a d e m á s 
no puede •nclmarse nunca. 
E n Valencia, o donde se encuentre, 
es metida en t u alojamiento por éi 
ba lcón . 
Para reguiar los honores que han 
die rendirse a Jas difereaites banderas 
se puibi icará oportunamente e l corres-
pondiente Real decreto. 
L A S C O M I S I O N E S 
.La Comis ión de Gran Canaria la 
f o r m a r á n a d e m á s del alcalde y conce-
jales de aquel Ayuntamiento , al ca-
bildo insular. 
A c o m p a ñ a n d o a l a Comisión gadi-
tana v e n d r á n 3.000 obreros del mar, 
que e n t r e g a r á n a don Alfonso un 
peagaiuino con la a d h e s i ó n de todos 
¡•us c o m p a ñ e r e s . 
Con la ' de Burgos l l e g a r á n los c im-
baileros caistellanos y un p e n d ó n anti-
quísimo' . 
En la r e p r e s e n t a c i ó n de Pontevedra 
f o r m a r á t a m b i é n la , alcaldesa del 
Ayuntamienito de Portas, l a maestra 
nacional d o ñ a Concepción Pé rez , que 
se u n i r á en Madr id a l a Comis ión de 
concejalas en el acto de Imposic ión a 
la Relima do las insignias do alcaldesa. 
La, Universidad de Barcelona e s t a r á 
representada por los c a t e d r á t i c o s y el 
rector de lo misma, 
U N P A S E O D E 2.175 K I L O M E T R O S 
COh los alcaldes de los puenios ue 
Les y Bosot, del Valle de A r á n , 
v e n d r á n 350 personas que se costean 
el viaje de su peculio par t icular , y 
que t e n d r á n que atravesar una buena 
parte del t e r r i to r io f r ancés para venir 
a Madrid. 
Los alcaldes de dicho valle que se 
oriicuientrain en M a d r i d actualmente, 
han venido por I r ú n , recorriendo de 
paajte a parte todo el Sur de Francia . 
H a n hecho, por tanto, un viaje de 
2.175 k i lóme t ros para llegar a la ca-
p i ta l dte la nac ión . 
E l g'eimeral Vives les ha ofrecido la 
c o n s t r u c c i ó n d'e varias carreteras que 
cruzará ' i i el valle de Norte a Sur, l a 
de un túne l y un t i a n v í a e léctr ico que 
Udna aquel vallo con E s p a ñ a . 
r-ara evitar l a i n c c m u n i c a c i ó n en 
que ,-u le ( iieoiiírar so, aquel valle con 
cil ro:sto del pa í s duranle los siete me-
se* un." duran las nieves, el centro 
el ieclrctécnico del E jé rc i to o rgan iza rá , 
un servicio de coches tanques, que 
ci i i iduoirán soldados de Ingenieros y 
que s a r á n utilizaldos para el trans-
porte de viajeros y m e r c a n c í a s . 
(Rl dliíwt'or de r.rini.unieacioneis, par 
su piarte, ha o í roc ido la i n a l a i a c i ó a 
de estaciones telefóniioas en los p r i n -
cipales pueblos de aqniel vaille.. y por 
su parto í e s alcaldes se l i a n compro-
metido a pagar los postes y soportea 
necesarios para el tendido de Ja, lime» 
tedefóniiea con los recursos de (jai* 
d i i p.c-.nen ICfS Ayuntaraieintot'. 
En todo el valle no existen actual-
mente m á s que dos escuelas o, mejotfj 
dicho, colegios franceses dir igidon por 
Hv-nnanos de l a Doctr ina Crist iana. 
KJ subsecretario del minis te r io ldft 
Imeitruiccióa p ú b l i c a ha ofreciido con 
t a l motivo l a i n s t a l a c i ó n de diez es-
cuelais, cuyos planos de c o n s t r u c c i ó n 
de los edificios se e s t á n estudiando 
actuaJmente y que s e r á n estableeUiaa 
en los diferentes p u e b í o s do aquel 
valle. 
L L E G A D A D E A L C A L D E S . 
E n t r e anoche y esta m a ñ a n a banj 
llegado a Madr id numerosos alcaldea 
de distintas regiones para asistir ' a l • 
homenaje que se t r i b u t a r á al Rey. 
•Esta noche l l e g a r á n m á s , y mafi j i -
na, en trenes especiales, lo h a r á n et 
resto, quo constituye u n gran n ú c l e o 
de m á s de 500 representantes. 
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T ^ Z f̂ Q d e l B a n c o de %o. 
P a r e c e q u e s e t r a t a 
d e u n a f a l s a a l a r m a . 
VÍGO, 20.—Muchos cuenta^correU'* 
tistas se apresuraron esta m a ñ a n a , 
a r e t i r a r las cantidades qnc t e n í a n 
en el Banco d'e Vigo. A las diez y 
media, laia disponibiilidades que ha-
b í a en caja, y que a s c e n d í a n ' a mlítes 
de ipesetas, se h a b í a n agotado. E n -
tonces el Banco s u s p e n d i ó Jos pagos 
y c e r r ó sus puertate. 
Pronto c o r r i ó l a not ic ia ¡y frentel 
a l edificio1 se apostaron los acreedo-
res, formando la rga cola. 
I n m e d i a t a ñ i e n t e se r e u n i ó el Con-< 
áojo de A d m i n i s t r a c i ó n , y la .impre-
s i ó n es que se t r a t a de una falsai 
aflianma, pues s i b ien es' j ñ e r t o qua 
l a s i t u a c i ó n del Banco es^dií ícül , í á 
sailvaráiii los consejeros, que se ha,-
l l a n dispuestos a venoer todas las d i* 
ficultades. 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
VIGO, 20.—La s u s p e n s i ó n de pagos 
del Banco de Vigo que t a ñ í a impre-
sión ha causado, parece sea* que va 
a tener p ron t a y isatisfactoria isJlu-
c ión . 
1.a sus pens ión debió su orisren tíiá=i 
que a l a maJa s i t u a c i ó n del Banco ai 
un p á n i c o entre dmportanrf.es .icredo* 
ros que fueron inopinadamente a pa-
d i r la devolución de sus d e p ó ^ t o ^ 
E'l Bauco hizo frente a los primetroal 
pagos, pero h a b i é n d o s e l e acabado "laal 
reservas c e r r ó sus puertas ariunciian* 
do i a s u s p e n s i ó n . 
L o q u e n o h a c e n l o s r i c o s e s p a ñ o l e s 
P o r l a d i f u s i ó n d e 
n u e s t r o i d i o m a . 
R e c i é n t e m e á t e , Sir Danied Macan-
ley Stevenson ha donado a l a Univer-
sidlad de Glasgow 20.000 liibrais esiter-
l inas a fin de que se cree una cá tedra , 
de E s p a ñ o l con objeto de fomentar e l 
estudio die m í e s t r o idioma. 
• E l profesor s e r á nombrado por el 
cilaiustro universitar.io por u n p e r í o d a 
de cinco a ñ o s , pudiendo ser reelegido, 
y debiendo djeistinarse de l a renta lal 
cantidad de 1.000 l ibras para sueildo 
del profesor. 
L a b o t a d u r a d e l « P r i n c i p e A l f o n s o » 
N o h a s u f r i d o a p l a -
z a m i e n t o . 
E L FERROL, 20.—Oficialmente M 
ha sabido que l a botadura del « P r í n -
cipe Alfonso» no ha sufr ido aplaza-
miento. 
Se oeillebrará el viernes, 23, día del 
santo del Réy , a Ua una en punto de 
l a tarde. 
No se sabe la* p e r s o n a l i d a d e » qua 
vendirám de Madr id para asistir ai. 
aeio. 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s s o r p r e n d e n 
u n a g u a r d i a e n e m i g a . 
a 
J U I C I O C O N T R A D I C T O R I O 
T E T U A N , 20.—Se ha dispuo.-to ki. 
oipertm-a de juicio contradictoír ió par a 
cuncedar l a laurea.da, tentóij te de-
Regulaj-es JOiaquín Fenián.!.kz GáÚXM 
por i&u . iu té r 'wi idón en el oombate 'i/J 
d í a 5 de j-u'tio pasaido, al i r en socé r ro 
'\\e ILa posición de Tazza cerenda poc 
^mndes carK-ei nti-acií)!!';^ c "fiiDigas 
que se haJjíian ata'iiucheipado^ ti3 un t&-
ó-reno m u y abi^upto. 
Dicho oficial mandaba intevinamcu-
te l a c o m p a ñ í a del ffefeir.idp grupo de 
Regulares y recibió ila oi-diem 'le soco-
$TO a Oa posición asediad^ 
A l l legar ta c o m p a ñ í a al n'o Ibuja 
r a j i ee e n c o n t i ó o\ nncio!. que iba .ou 
vanguairdi'a, con t-i éné iMgb í.t^ihche-
•"ado en .la orilUi cpucsla. iKicioiido 
^ r a n fuego paria irnpediiv el paso do' 
ffus t i ^p í i s . 
E l oflcfi.nil o r d e n ó paso de ¿.tetpie, 
iogrando artmayesaar efl vio, r,5iuáai(dicr5e. 
¿fin" eA flaíu?e derecho para, protegen' «1 
|pa$p del rés to de la colunma, ( l i j an -
do etl izquierdo por haber observado 
que est.aba cubierto por unas 300 sol-
idados die Reguliares. 
Estos, qrie eram rebeldes .li-.-fr'-iza-
irlas, se Ja.nzniron do vm sa,]to con tira, lia 
c o m p a ñ í a fti l-e";on1e. F ^ á n d e r 
i.iái'veí'., pero el oficiail cons igu ió que 
M » repusier-rm Oiai? fuerza«. y o rdeñó un 
í u r i a c o fl/laoue oí to bay-Oine.-to-, !n.cie.ii-
ito rebrocaclw al enemigo 'l^sord^na-
«ínmenie:. 
En esta .accióu niurw.-om Jos oficia 
• íafi que •acoimn-'iñab.-wi atl temenítie l-v.r-
j í ández G ful vez. 
EPLC, herido grave, s iguió iéndo-
fef. con reisto de la, ccmnarVsr. fflíí? 
.tuvo en aquolla a p e r a c i ó n diez y odio 
í n u e r l o s v tircinta y duro b'-ridos. 
Lats di 'bi!"^ Iropjjs bubi-'i •n sucum-
5-ido a, petsar de su beroi-mo :-i no bu-
Jfc&és© llega.do oponluiKoiiifide d Hbofr 
que manda el comairtdante •-Pohcé <¡? 
J>eó.n. qtt'ünn dosíadó -unn oiiip-añía 
mandada par d teniente Jerez Rspi-
'Otilio, el cuail. al daivse cuen'fe de I-a 
Siruación cr í t ica de l a otra Lindad, re 
3anzó como un alud, deseeniiendn l a 
c o m p a n í a a sus haq-.is, con i a que se 
i o g r ó usoconrer las prsicion •jssedia-
D E C L A R A C I O N E S D E L M A R Q U E S 
D E E S T E L L A 
E l general Pr imo de Rivera ha di -
icho a un coJoboi-ador de «I'd Débate» 
que Qos p n s i ó n e r o s pasan de 600, pe-
r o jai Ib'gan a 800, y (fue en ese mí -
inero es tán controlados por los irifor-
jíres, cada día1 m á s coiíiplletps y per-
í e d o s . , 
En Áxdir sóüo hay 200, 'y. los res-
tantes se bailan en cubila^ diversas. 
E l p r e s id i r t e ha a ñ a d i d o que tiene 
j t m p r o y e i í o de o¡g;iii!zaci(' 'n del Ejér-
c i to de Africa' sobre la base de un 
•Kjét'dto ind ígena y vohui tar io , bien 
J jrjoudej-ado con dlfeiTiértias {veninsula-
ies. 
E l gen'erad piensa visi tar la zona 
de MelUla en su p r ó x i m o viaje, y por 
ahora no ipiensa rectifica'r l a l ínea de 
« s a zona. 
No ciee que so rcpioduzcan las 
. t ragedlas repcdida.s de posiciones ais-
ladas, iporqne alio ra1 el auxi l io junde 
ser imnediato. 
Se •muestra d presidente m u y sn-
itl&fccho de-1 s e n t i í n i e n t o . e spañoJ i s t a 
que se observa en C a l a h i ñ a . 
P o r ú l ímio , dijo \;1 ma^qné.s de F.s-
íf^ella que la. Ibiií'in1 P a t r i ó t i c a signe 
mi camino debido de o í g a n i z a c i ó n y 
• I j w p a r a r i ó n para cuando sea .su ho-
n'a, y que por ¡Jhora el Directorio tie-
ne que cumpilir con ?u deber. 
«Así fio creen los generales que lo 
-íofiiman; as í lo creo yo, y estoy se-
g u r o de íqtw así lo de=en d nnís .» 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
MEI. i í . I .A 30.—A con-r•••uen.-ja de 
nn a r r i d o n v die .avia.eión ha • merto 
el ofiriai! d m .Tm.an Bfistqi. 
El dcso.v , / i ; i i k i m l l i l a r iba o con-
•tra^' ma.tVí'ir.'inio nentifo de ocífo día-> 
cori un,'! d.isiingnida. señor i l i sevi.-
» fiiñia. itr í 
P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
G A D A 
M A D R I D , 31.—lai d Min is i r io de 
Ja ( l u c i r á faci/ütaion de madi aguda él 
siguic-ute parte oflCi.al: 
Zana do. Midi l ia .—La Ja-rca del co-
jijanda.iiU' V á i d a , prevista de boanbas 
de m'ano y a.poyada por la indiada, n-ü-
meii;p 3, --oíjn cnd'io en la. maurugada 
Se ayci' a una guardia enemiga, cü-
gLéndcda 25 nmeiMos y 13 fusiles.. 
U n a escuadrilla de aviación, coope-
ró a lia aftii¡ució.ii, de esia.s fuerzas, lo-
grando, con. un bombardeo m u y oppr-
tuno y eeirtoro y Eüiég'b dé ann-lrahad- -
ras, bat i r en ta ZOtya insumisa, a mu-
d ios rcibdít.'.s, que huyéró t i desoí d.cna-
d.amionie con muebas baja-. 
Ni en "a i'-gióni oía-nial ni en la 
«•"dctentail ban ocurr ido m á s noveda-
des. 
s e g ú n noticia;? facil i tadas pov n ú e s . 
t i c servido de i n f o n n a c i ó n , loa pair-
t idái t íps de A b d - d - K r i m e s t á n situan-
d,o en Xauen contingentes do •".aballo-
i l a disl Aimias-Ahl-Xerif. de ne-rri-ider 
y -do Beni-Aros, que ban cortado CÍ 
c:gna df. i a pob lac ión , por ¡o que ésl. i . 
donde hay t a m b i é n una grain par te 
de rebeldes d d Dejetad, se sostiiien.* 
r-.• \ iy di ficul'í osmne 111 e. 
iín j j Mi'.íiTail. la. s i t u a d ó n eii i a zoina 
no icwupadai de Yobala, es "ada, V9Z 
m á s difícil para, Mid-el-Kr' ini . ivarién-
dose una ac t iv í s ima c a m p a ñ a pa ra 
•expulsar a. los r i f alos que a ú n que-
o'an en iliicba, zona, a los q've culípan ,: 
de J¡as inmensas pfewlidflfi 'Jtüe han fen-
fr ido ,̂0 •e-.ta ú l t ima campaña . , toan 
desas í ropa nara. lo*, quo fri, d i i loma -
r o n parte en conl.ra mii '-f.ra. 
que bajar al a n d é n lo hagan en tra-
je de diar io y con sable 
D A R A P O S E S I O N A L N U E V O A L T O 
C O M I S A R I O 
SAN FERNANDO, 20.—El genera! 
P r i m o de Rivera p a s ó con di recc ión 
a Cádiz . 
A l l i fué saludado por el c a p i t á n ge-
neral del departamento y vá idas pei-
soiitailidades. y «II obispo elogió l a 'la-
bor que se l-a. betsho en .Marruecos. 
P r imo dé Rivera, dijo que m a ñ a n a 
ii i a. Sfv;|ia y que en >,!•. ! i id perma-
i i - c " i á doce díais |)aia votlver a Mar 
inufcó-.. |IÍ,IO por pocO tiempo, a. fm 
d'e rescívej aífeunoS cxlre.mos d d nne-
\ o r é g i m e n en aquel leí citoi io. y dar 
ipcisiesiión al!' niiiievo al io com.isario. 
Dtirianiie sn estancia en Jerez el Pre-
f idsntc dic'l Di.ieidorio as i s t ió aj «arto 
de l a b e n d i d ó n de la 0andera de loa 
Somatenes. 
E l e n i g m a d e l a v i d a p l a n e t a r i a , 
¿ E s t á M a r t e h a b i t a d o 
B I C I C L E T A S 
M O R A L E S 
2 2 D E E N E R O 
ü A P E R T U R A l l 
Eduardo Beuot v Calderón, m e r o 11 
V W V V V V k . ' W V W W V V W V V V V W W V w w v v v v . v •• - v . . . . . 
I n f o r m a c i ó n d e A m é r i c a . 
L o s a v e n t u r e r o s r o -
b a n a l o s i n d i o s d e 
A m a z o n a s . 
A n t o n i o A l b e r d i 
D I A T E R M I A . - C I R U G Í A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5. 
A m ó s de Escalante , w . - T e l é f o n o 8-74. 
.Marte se ale-já r á p i d a m e m o oe ja 
Tier ra , y uio se uoiá picaema ya ma.-> 
que cuiuó una. eaf í^ál i ele mediana 
ma^inrud. l iavia para los instrumen-
tos ffl&is potlerosos su di^-co es de un-a 
ex tens ión apai-ente dt;iUc.i,áiado r.fc<Xu-, 
cida piara que las. observad unes sean 
piDVtdiusa^. 
Uligo ya a m i lector hacerme la con-
sabida iJ ivgiui ia: .Mane, ¿esíá. u no 
BSÍtá badii lajdo? 
( i r adas a. la fotograf ía , peinsaréife 
ta l vez, .Mane debe sor a rd i i co imddo ; 
deisengañaciS. Dois grandes Übserva to-
ilcis a jmer icanüs acaban de puJilicar 
sus- clisés. Algunos son á d m i r a b l l s 
die 'jüinp'i.cza, y sin emliargo és lán fal-
tos de dé' talka; 
Un ojo íulit-iSirado, en d foco de un 
objetivo poderoso, vfe m i l veces iñ&s. 
No qui:.Mi,- 0.-I0 decü- que se haya de 
abandoiia;i 81 mdodo, n i muebo me-
UÓ&. 
E t l un porvenir p r ó x i m o , caando 
ftUte-Sli'as placas siean mucho m á s sen-
S'jWes. no hay duda a lguna de que 
podran conseguiise l'c-iografías mu-
ebo mayores y m á s detalladas; pe-ro 
por ahora hemos de contentamos con 
l a ohserva.eión visual. 
Detallemos los datos del prooiema, 
y p'úMn.an.íizcamos ante todo • dentro 
"del terreno cientifico. 
Conocennots 'las condiciones de la v i -
da en la Tie.ira. A i io ra bien: ¿existen 
esas conididones cu Marte? 
Sin tanier i a, p r e t e n s i ó n de definir 
La vida, yo no p o d r í a confundir un 
vegetal con un cuerpo nune.rail. El 
isjsr vivo, en lo que í i^ne de1 m á s esen-
ciail, e s t á re.piie.^entado' por nina Célu-
la, modio semilliquido •necesario para 
su crec i ín iento y formado por sustan-
ci.is a n á l o g a s a la a l b ú m i n a . Y cono-
cemos ya la temperatura óp t ima , es 
dedir, la más adecua.da para ia con-
servacii'ni (hil ser vivo. Oscila alrede-
dor do iU grados contigi ados, y todas 
tos f-ni-omenus vitales se desenvudvou 
entre 0 grados, y ió grados. 
¡ jas sustancias que on t ran en la 
composidoa dé la cé lu l a ta.mbién nos 
•hemos d d planeta Marte ji0.n 
toriza a dar como existente.^ ¿>i'' 
vos die o r g a n i z a c i ó n e..evada", t,Í¡^ 
mo los maimift í! 1 s. 
Si los maj-daihos h a n podido • 
en liempcs naOiotoa, hará, fojefitósl 
glcs que su raza ha debido ú S l L 
CCT arde •bondiicioinéis ¿di-hf/>,t.5«-NI 
vi 
.d'ebidu d^lr 
•er ar -e -.mndjido es dli'tóoiu§s| 
dda -que 110 l i ab rán podido régM^ 
.Marte e» u n mundo qu • P'S ^ f P 
riendo an.tie nuiesitra vista.: ocup ^ 
t é r m i n o nuediio tiatii^i la 
lama. 
A B A T E T H . 
Director d d Observatorio 
ges.- . . . ^ m «H- <r . 
Hería 
Uo Bof, 
T e a t r o P e r e d i 
M a ñ a n a , j u e v e s , 
G R A N D I O S O E S T R E ^ 
" C a n c i o n e r a 
E l m a y o r é x i t o d e l o s herma 
1 Q u i n t e r o — 
BueiTOiitDra llníio^ ¡ fiareía Lomas 
laimirector del Sanatorio marítimo 
de Pedresa. 
ENFERMEDADES DE LOS HUE-
SOS Y ARTICULA.CTO\ES, CIRU-
GIA, ORTOPEDIA 
CONSULTA: D E DOS A CINCO 
Calle IRaura, Quinta Pilar.-SIIRDINERO 
• V VV w V W V V V V » - V V W ' V V V I ' V i ' W V V V V ^ W W W V V » ' V % ' V W % 
E l v i a j e d e l P r e s i d e n t e . 
S ó l o p e r m a n e c e r á 
d o c e d í a s e n M a d r i d 
.HÚRKZ, ¿0.—J.vsta m a ñ a n a filé re-
querido el gériératl Pr imo de Rivera 
por los periodistas para 'que. les h i -
d e r a dedaiad01 u'- so'bre pdl í t iea na-
•cionaJ y sobre poJiiiea m a r r o q u í , 
El nn i i í p iós do Insidia, muy aríiah 
hlementí1 eiludió toda respm'st-a, l i m i -
tánidose a ded i les que e^ta tarde, a 
las cuatro y media, tenia el p r o p ó d -
to de estar en Cádiz. 
Do este punto se a"inmc¡a que to-
do el comerdo oe r ra rá . sus puerta.s, 
de cuatro a cinco, para r edh i r l e . 
Se conl i rma que el mai-qués de Bs^ 
í d l a a p ó p» r m a . n e r e r á diez día-s en 
¡ta p e n í n s u l a , regresandu de nuevo a1 
Marruecos. 
E N L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
JBHKZ, ?0.—Rl general P r imo de 
Rivera h a reallizado una vis i ta a l a 
iglesia de la' Menvd . 
Fué cumplini ' 'n lado por la popular 
9 r Enila,|ia. superiora, d-ctt Itospi-tall. 
Tin el tMiíífjío se e a n l ó ;S(»knnne 
Sáflvé y í ü e g o d gemerall se t r a s l a d ó 
al r a imar ín de la Vi l gen, donde besó 
la imagen. 
' M á s tarde v i s i tó e.l Hb'spilai!, reco-
rriendo sus de,peiide'ueia,s y c o n v e r s ó 
con tres soldados heridos en Afr ica , 
que e s t án a l l i hosipital!izados. 
Tamibión hizo una vis i ta , en enm-
palñía d d aflicaiM^, al s eño r r>iaz P é -
rez, que se encuentra enfernvo y qtie 
fué quien regnld la m n a n í í i e a bande-
ra de la Unión P a t r i d i c a . 1 
•Eil nrarqur ' i í de R-itdla rer-ibió a 
una Comi-hHi que le prespn.tó recil'a»-
ni".dones rn'aidoaadp? r<-n CÍ1 ^ h r a 
cul t ivo del ta lineo, al cfíie parejo que 
la í a h a p p í e ' r a j í o n c difieulta'ies. 
E L P R E S I D E N T E E N C A D I Z 
M A D R I D . I'd.—A.l Ihgar e#a tardo 
el ma.ixiués de Magaz a la Pi^siden-
cia d i io f<i lew periodista.-. aurt el ge-
neral Pr imo de Pivera Imbía llegado 
s i a novedad a Cádiz, siendo objefo 
do un entusiiais.ta redbimienlto. 
P A R A E S P E R A R A P R I M O D E 
R I V E R A 
i M A U I l l i ) . 20.—•So ban dado ('ínle-
nes para que a" la llegada del géne-
•rail P i m o de Rivera a M a d r i d los 
nflriales que por oibligación "teng'an 
RUENOS A I R E S . — L l e g ó ai i ^ove-
d á d la. .eisc-uadni-JIa a é r e a Lete(.üoere, 
que inauginraba el servidlo d,> viaje-
•r:>« entr-e R^> Ja,trw»ro y R u e ñ o s Aiiü'es 
l.os laeroplaHiors (leseandieron cu el 
•aeródMomo; do «la míe va Compañía , an-
te m i l i á r e s dyi pers-onas, que adama-
Tón a los pilotos, y etl c a p i t á n Roag. 
L : s aparatos no han sufrido en todo 
< l .fl-adb. .•ont.i-ati.mpo aiguiwx sonr c o n b c M a s : ' i ^ a de kis•prinfipaJes 
nueva linca a^rea queda abierta .1,1 es ei ax¡.geiia T a m b i é n " n e c e ^ I m o b 
s e r w a o publ ico de viajeros defecto la vaipw de ag l ía ; de ah í la indispens.a-
próxima sema;n;a.. " . , n i l idad de "una a t m ó s í e r a ainopi:wia. 
F I O JANRIRO.—El pivsnlenfo de m vav,Vjfe . l r<?cUíiai. .s(>hr(. es,e pnn. 
la Repúbliica. b r a d l e ñ n , ha eaTido de to I.iS •a^vei'adones de la dencia. 
Pí-iróncilnis p.'n a Ritmáis Geiracs ron on- parque ditonr-es d a r í a i s r azón a Ara-
iefo de .atender non renovó v h-a.nqin-. g0) que m pi^giiintaba. seriannente en, 
l i d a d a lia cu rn idón de k\. dolencia que t-.| ñ ^ x , pasado si el Sol estaha hahi-
« • aqreia. itado, o bien l l aga r í a i s a. las fantiusía.s 
Oomumoani-de Amazoiuis qiw las de Fojifeneíllñ, qaie imaginaba serev 
Tiuí.oridadcs han 'adoptado n í e d i d a s vivos en la Luna. 
pa ra proteger a. los ¡ndígeníi.s m i - m goj. ^ M i S é bien en cuenta, tie-
r.r.;nb.a>s cont.na l a u-mibición de los ,m xmu tcni'püfratuaa de 6.500 granos; 
fn-venlnreros. qne en ñ'oc-i. de meco- gg .(kvir: dw,s von-s la de nuestros hor-
"•••-•'•dón n^tendin ia nnderaf=e de ¡las :iCXS ^láeCtriicélSj y la l i u n a no ofrooe 
1 ierras culi i vari a.s ñ o r o iludios. ü-aza aiüguna de atrmi&fera, a l propio 
Los indios m.iranha.s. arde íurte- t iempo que «1 sudo desciende duran-
nazais de un peepuefío gr i rno de. aven- te la noche a una temperatura de 
itprwms. ban nrndido en demmd de 260 grados bajo oei'o. 
nrotef( ión 10. lias ; i i i í o r i d a d ' - de Teff- |1U OCUTr.e ^ propio con Marte, 
adonde ha. Hoyado i n a f o o d s i ó n de iLennoso planeta e,st,á envueflto por 
•aqriéJlos, d e s n n é s # r^co'-rer una, Uiia c a p á a é r e a en la que el eapec-
n o.rm? disiancia- e© ' O ' " " a. Se ha d's- tios.-opio ha. ivNt^iado la existencia de 
v m sta d lenvío. de hombree mrncka'iddff1, oxigeno y vaj)or de ag-ua. 
o1 e, vps.idiendo en el poblada d m o - Altó la 'n ieve acunv.iU en los po-
j r i n n d n . A m é r i c a , nrotop-^Tán a i los 'm- ios, como m la Tie iaa ocurre, y l a 
«VWVIVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl 
M a r í a d e Ñ á p a l e s . 
M u e r t e d e u n a 
R e i n a . 
.MUNICH.—Eda; tarde, a 1¿ e 
de ochenta y t res a ñ o s , ha íai 
la, téx Reina M a r í a de Nápoles. 
N . de illai R.—Maam Sofía. ,v. 
l a Sobfiranai faülecida. Enad.ó e-i*, 
iseahof. iu en 4 de octubire de Í Ú B 
hi ja d d duque MaxiinilianM í]t ¿¡^ 
r a , y se ca,só en' 3 de febrei-o de, 
don d prínciiipe Ivfuvdero de Nape, 
q"' ; 2 de nra y o dol misma :JP 
Lió ad Trono, coaí el n.ombr*' (U'.Pr 
cisco l i . A iMrte .ÚEiiriado puso fin 
exiiedición ile Ciaaábaildi. Mar;:i M 
siguiió ia m esposo a, Gaeta< ¿n , 
sitio, m o s t r ó ginan yaibor y «bnega 
ron líos ¿u^ictóis. Despuési fijú .su . 
dónela em R.i.viera. Onodó viaáí 
1|94. 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
díaenias. mflintp.miéndoile'1 en ia post1-
f ión de -̂ us oamnos y eoc-f>d)'>^. 
SANTIAGO DE ' T l l f . E . — E l minis-
í ro de Haci-nida. imftriéntiosc a 'a obra 
que debe malmi.rse deisde su div,-.a,rta-
mento obteirrnr uno. reorganiza-
í u s i ó n de los casquetes polares 
re^.i iza todravía, mejor que en nuesli o 
planeta. 
I ndirt-cíamenté, hasta podemos for-
marnos una idea de la densidad de 
Ja almusfera marciami . Los cá lculos 
d ó n r á n u l a . <Sh las nnanzas chilenas, que he reanudado este 
se mamlfiesta. 
t r o do non- el! s. 
HífiCiá, " ¡n idada 
teriores- oeióo 
cihi «iKsciTutrt oottrpgnie-
' i r l 'do general d.e fla po-
no r k^s M-inist-ediois ain-
d.isrmna en eranto s."1 
n^fíere al. sisteniia, de r-jecuclón aidop-
-ta do. 
DAdnra oue le pirwttiipfi d .-.sumo 
de la eC'ta'hi-Mzadón ''e i-t moneda. d¡-
••^ndo nue creo ha.de rQSñítnir uno dn 
ano no pro-
porc íor ian , desgraciadamente, m á s 
qni' (hites ailgo llojos. 
L n l a superlido d d planeta d aire 
pilreée tan enrarecido, corno en la 
T i e n a a diez y sds kilíómetros sobr.; 
d n.'ivcd del mar. Aquí , a esas a l lu-
tiáSj d oxigeno es tá parsimoniosa-
tíi&i lilie d iis í r j'b u i á o y l a • teniipefrat ufei u 
nuediu nn ga aleja mucho de los cin-
los medioía m á s .-demados para ron- cuenta grados bajo cero. 
seguirla. Hiai ^reai-.ión de un Rn.-ocp cen-
1ra.l. aai'a.o.tizado por d Estado, qu-' 
. impedirá lias víQlefliitialSi flu.ct nac ión e s 
d¡A carahi/>. 
LIMA.—PA •?>i'n?.nr-.::a. fñ. p r ó x i m a n -
tífiCficióu írlw i1os -acuerdo- rnknd.adoa 
r o r la Conferonci.o. sa.iriínria. yianaim,'"-
rira^vi,. 
t V rl p Tnnf.fidds. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S E R I C A H O L T M A N N S 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A U N A 
Teléfono 9-71 » San Francisco, 27 
maumnmumanmumaur^mumamummuummwm 
O O M F » A I V Í A D E F » U O A 
Hoy, m i é r c o l e s , 21 de enero de 1925 
TIHBB: fl las » í s y medía. 
M í i l : l las mez g media. 
E l s e ñ o r d e l a v i d a y d e l a m u e r t e 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SISTEMA N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1.—Teléfono 242 
D R . J . M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA ^ 
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 5 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
Fn caniibio, ani Marte, un te rmórne-
í r o depi is i íado soljre oi subió en aqnei 
niodio enr:a.redd¡i, p o d r í a marcar en 
l'i mfis firei 'e d d verano unos 30 gVa-
dos pur o.'i'djna. d'," cero. 
lifea íeriip; r a i i i r a proccd-r? de dls i in-
tas causas; pero la m á s eficaz es. el 
%vap<.r da a-na qm-, en ateiid(«ii a la 
peca draisidad atinosiYnaca, satura d 
ait'e niareiaiK;. A l l á tedo d ajoia fiis-
ponildie en vein.no queda í ra i i s fornia-
da en vflipor ó en ii ie\e dui-aute id in-
vii-rno. 
Las grandes playa.- sombidas no 
" ü por lio iantn rdáafes; los laruos 
ra si ros Ojal nris-nio tono no son por 
c^nsi^nilent'^ eauales. Las prirnera.s 
po pii.íMlen —1 niá.s que lla.miras Ba-
jas, y les segundos arnpli.:s valles m á s 
o nierios cr i - ind i ' ' - . 
Mvi-« a.iin: la- Mtimas observaciones 
Üáin nlnMiu ra di) qn.'1 tanto las unas 
c-onn 1 las oti/ae afectan cdonadmies 
. est!'.-ifn-!i:¡e.s. Por -ejemplo: d verde 
.azul tpiie domina en la primavera &e 
vuelvo a.marlllo dnran.t.e fe] ver.ann, 
i paja eonc.lüii r n d/pio can d pro|i io 
de la:s hoja? rmrevta'S. 
No hay duda., pues, (píe estarne-s en 
pre.-riici;! de una «^iga ve.;s'etai-i^Sii. 
aná loga , pr:'- nd.s d-p un coitee.pío a l.a 
qn-^ invad.- a la Ti-cira durante la 
primavera. 
La vida, exide. pn-ey. f n el pkmeta 
M í n i r : fda.nta.s d-r^mirriad^os fijan co-
n v en la •Tierra el ffSrfgóno del aire 
y Wyxtun la fniKMdi d w o f i l i a n a . 
Pero si la i 'volnción iruirfíánica nn 
es una palabra vana, todo cuanto sa-
E l d í a 2 3 s e r á 
t a d o e l g e n e r a l B 
r e n g u e n 
D O N F E D E R I C O BERENOUERI 
SAN SF.I iASTIAN, 20.-Ha" 
pocedento de Fmmterivabla, 
ha pasado unos d ías -a l lado de su ! 
mano doin D á m a s o Pi?xenffucr, ci 
f . i iral diOn Fediarico Beírenpaeiv 
¿ B E R E N G U E R INDULTADO? 
«Ef Pueblo Va-'-ro» dice (jue rL 
Sí, con mot ivo dleíl samto d d R«y. s 
i.á induitiado d general PoréhítOTJ 
m a l inmedi.ajtamente se ír:i.-! .'.isnl 
Madado. 
Tam'hiéini dice que éa caái i 
nuo el rx íilto comisario' hef& 9l 
da piara. Capl ia .n ía genera.!. 
¿ U N A R E D D E F A L S ' F t C A D f l 
D E B I L L E T E S ? 
Mace, varios .días llegaron a ípü 
bas i i án dos snjtdos, i snad i ía 01 
y súbd i tó i n g l é s d oítuo. 
L a poliida, qvro iSospeichó ¡i\ 
y los vigilla.ba,, advi.intiió que. se 
taban a ufeelnar cornjjras do^ülj^ 
iidportamici'ívi m illas'ti anidas y que 
g á b a n con b i l ldes de 500 y J.üw;" 
tas. 
De o l a manera hicieron nuinen 
ca.m'hios. 
Kl i ng lés y el israelita. fáerQlJ^ 
nidbis lu.y, resullando qn!.? el' ' ' 
pM'Jine de un cartensta. 
Ss J-e eneoidraioa billetes ^'l[is 
por va,'..!- i.ie 2.ÜÜ0 pasdas. 
A loque, parce-.', s:? l i . a t a d i W ' 
portar; -s f; : • ví iead ' 
Le hJ. ¡nvesl igaeiom-í ' prad^ 
pf'r'ilo'S agí i d i s do la autónMj 
'dniduce'que Uy-i dvienidas forman-
te de una, i.-d de fafceadorts 
íipei a en toi la E s p a ñ a . 
Lo curioso del coso es que fflfll 
de -roi'-í comercia'ntea a nnifiitó 
dado para le s colmrs b i l l c í ^ | " 
se baya pres-c-!nta.do todavía 111 
rini- id l i edm. 
Se creo que son m u c h o s ' í t -
¡fes fali^xs que d r c n l a n en 
l ialdián. 
A/VVVVVVl'VVVVVV\A^\AA\\A.VVVlAAyVAA^ " 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c t i j 
D o s n o t i c i a * 
•Por indi-siposición d d pro' 
la Kxerna. n i p u t a d ó n provinf!a' 
A u r d i r . Rallesteros. saldrá 
Madr id , para a s i d i r al h ^ f m 
8n.v .Majestades, d v i r e p r e - i ^ * , 
W-aandri í R. Jlndfncz, CJI V V * 
varios di.p-ufa-'lo:- y de ^ D 1 ^ f 
—Ha sido nombrado d r d d ^ ' d 
vinciai! don Rahidn Miguel ^ ' j j 
con domicil io en Tonelayc-ga-
'•n ai 
dor.J 
D E E N E R O D E 1925 A Ñ O X I — P A Q I N A í 
E N A M E R I C A E n l a C á m a r a f r a n c e s a . 
I O S R A S C A C I E L O S D E N U E -
dolo. 'Kn ..e.l fondo del panorama se 
> iMgnfn v:\rios raíioaic.Lelitó, y son a i -
i o s ninclu^inio m á s a.lto.s que la atin-
ja fótica, d'fi sagráüíb lügaJ ; pero n in-
g i i n » ote m ú s Iftem 6 é é arte que paire-
ce f i r j i . l i r las trniplos con i l cielo : i l 
es-fusacu* Is-s líne-a® de piedra, l'.n Ssa 
, ,. , . k ieSia dtascattsati los restos de Ale- . . , , , 
D ^ i x u é s de ivco^or las in-ancras un- p-licacv.n .le HH-.II..> .1.. O . I I M U . ' C U - I . , ,^ , . , , ,\.. ¡i,l,!lli.|t..-n. de Fu l l cn , do L o S d i p u t a d o s a C O C j e n * C O n g r a n d e s ü p l a U S O S l a d e C l S l O U 
í t JS iKá en la g r au _ Aíelrúpoli m->- ciofí terhtaaidfo- Jas ««-lumcratriunes, fayp&é p:Hriuta^ . i . - la Ind-pend.-n-
eü euiiiereío a l c¡a> Alli{i3, a,qU|f.{[i0i9 muros patinesc-s se 
E l R e y d e E s p a ñ a d e s i s t e d e l p r o -
c e d i m i e n t o c o n t r a B l a s c o I b á ñ e z . 
VJW«íÚM*a, Ja cunciencia va delincan- la ii.iii!..--ir¡ai;.izaci6n y 
no ios coiiceptc-s, ordenando Jas d i ; - e.vt.al>lfcuV'r la reclproick 
d e l M o n a r c a . 
oxidad d)á n-í;csida- sí,8nfie b^ja.r hasta el cn-a/y-n Ja enm-
¿Brií .w in ' i ' ic . - icn s y acusando final- des y de exigencia-, iodo conspira- a c¡ón (l]y]¡n{ M í Arte, se siente e.1 ale-
luejde la-s s m t t ó i s relativas a cada lavur tkil r á p i d o crecimiento de- Jas t r0 (U. |(ts .a , , , „ ! . 3 m i - i . - r i . : - . . 1 . otras d m , v rnai .dn Se dTisGdtia ¡a ciu ' - t inn a. alm 
F R A N G I A Y L A S A N T A S E D E qUieríJ 
FAÍIIS.—-l-ai la Cáma-ra. de diputa- español 
tia.i- iiate giucia.T ;.| Schcrano 
noi esta prueba pc:rsona.l que 
sn l i ; ;ci- : - l . - i i i . . . 
vaiioí- ci ino obra, .social y uus p,or V . i aii.-ren, el l ír ico í l amenco , cttí!.i es 
qué síiobaLo encierran? fute extienden sus tci.íá.cnlus, como 
Preaio so ve (pie Jas construccipnss monslr'imsoio pulpos, ahsorvieiVdb la 
^i-'-amt.-v.:.: urnanas lio se levaniau ..vangie de los cajiipcs. Algo morboso 
Bii-.la paale nu-eva o cnsaiícJie de Ja se ete-une en esas urbes, que sin cre-
OVÍUI cuidad, sino en Ja pari.e cén l r i - cer atraen, como fascinadoras ser-
ca y vieja, Jejos del «r ing», en lo'- que pl-enks, tul dascortterdo del cmiipo; Jas 
Jlajúaii tos in.g'-eses Ja, «City» y nos- ckidiadeis di- Am.érica ent i-erran una 
oircs lUnnamos ..casco» en o p o ^ c i ó n vitailldad que ailieja toda idea de m -
ai /atrio y extrarradio de las grandes bamismo decadentista, de ese deca-
fObiihcioiü-rt. tk-nti-smo cfuls- hace déí ar a los esta-
h m caite® en que aparecen estos distas eumpeoe la vuelta de la poblu-
^nornies edificios son muy estrechas, c ión a los campos. 
Z Ja diesproporción que se acusa in- Bn los Eat-ados Uni!dd& se ha forma-
IiR-.d¡amíneme entre la anci iura y Ion- do Ja llamada Ciencia del. Urbanismo, 
«itud cte las mismas comparada con precisomienlc porque 
ja altura de l a edificación es t a n Ha a t enc ión de Jos cultivadores 
oastiaosa., que m á s bien parecen Ciencia admimsi rq i iva el conjunto de 
desdiaderui Rugent ís imos, resquobra- problemas que la exiperiencla munic i -
jado ras o grietas ' de rocas ingentes pa.lista . norteameiicana iba poniendo 
abiertas por el filo de la espada de de manifiesto. Universidades munic ' 
jos tikmes al descuajar las m o n t a ñ a s pales, es decir, costeadas por algunos 
V I O E N T E G A Y 
Nueva York , diciembre 192*. 
había, de pamar 
de 
miento con Francia, pues en seno del Alfonso XTIÍ. 
Consejo «F ides P ropaganda .» Kianc ia .Si. ailgnn p a í s ha ••faltado alguna, v-ez 
no tenia máw que dos votos y Alema- al sia^gr^do d^redio di;- a^LIo y se ha 
ni i i ' f s . dejado de toda nobleza, en este .1 re-
! )espués de estas m.an-ü'csíciciones, d i o no ha sidu- ciertamente E s p a ñ a . 
HI-IJ-ÍOÍ tonai asiiento t u un escalio, J..o inisma Mlasco Ibúfiez que S c n ü a -
, pero inmc i l í a t añ i en t e volvi<» a le,:;)n- go Alba, cuando vuelvan a la madre 
Consultare once cinco v paial.ra. eomum xu- pa t r ia , r r c o r d a r ó n a. Im-n s-eguro, y 
do a la Cámaira que el Rey de Espa- ton d.evoción, toda la, bci¡-iMilencia 
ñ a d-s;.-tía del procedimiento incoa- que ^e le-s ha manifestado en Fra.r^:'ia. 
do contra el novelista español s eño r S ó a m e permit ido considerar como 
iJl.iisco Ibáñez. deber imío el decir que yo he hailadn 
La C á m a r a p r o r r u m p i ó en grandes en la t i e r ra e s p a ñ o l a u n a genere s.n. y 
ap.lan.sos. f ra ternal ayuda de toda esa n a c i ó n . 
Hianriot a ñ a d i ó : a l a que siempre conisen'a.ré mi gra-
l.a C á m a r a c o m p r e n d e r á que yo ütuel. 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
a seis (esquina a Peso). 
PLAZA VIEJA, 2. — TELÉFONO 20-54 
IVVVVVVXAMVVVVVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVVV^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
I V V V V V V V V W V / \ ' W W W V W V VV VVV VVVVVWVWVVVV > •WX «/VVVVVWV\\AaVV\lAVVVV\A^'VVVVVVV^V^ 
E L P A D R E D E S P E D A Z A D O Y U N 
H I J O M U E R T O 
'SEGÜVIA, 21).—ÉD el c a s e r í o de Pe-
driz-ais, dc;l municiipio die Prevenga, se 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
M u s s o l i n i p r o n u n c i a r á 
i m p o r t a n t e d i s c u r s o . 
u n 
alambra desde el cénit . En los pia-n de c o n s t r u c c i ó n de una cMui- hi'/.o exp'losiiui- y despedazó a R a m ó n , 
pnnu&rcs pisos b r i l l a .siempre la kiz .hasta su admin mi ración, apiMadiemlo j i iaxedaa a 
^itSíícilail. líp-ta. da ' iproponción no es los ailumnos a, des-mp ñar el papel 
hija déjl capricho, sino de la necesi- de atlcaJdifis y otros cargos ed iüc ios . 
ílaid. E n las g-rande'é urbes, l a concen- Este ejemplo' evidencia que, dada la }!:'"''11 ' !ÍU 
rracióih de las u tic i mus significa un tomplie- i r ion de la vida, moderna, no .ml*U?n« ' ^¿1«, , « « „ 
«howo de tiempo, que se p e r d e r í a si baista Ka, buena, voluntad para admi-
»;s<.uviesen desparramada..- en á r e a s vwvwvvvvwvvvwviwvvva/^^ 
que, como Nm.va York, Cene '¿21 m i -
H U R A C A N F O R M I D A B L E hecho e n t r a é:, ha aprubatlo una 0r» 
PARIS.—Dicen d. • Ostn Í C n M i a n í a ) . d. n d) I djia inA itando a TroítJ<y a . 
3ue se d e s e n c a d e n ó d.urante 1 día s e ñ a r la disciplina del par t ido y a. 
formidable h u r a c á n de • ;e- sonneb-irsc a las tíéeisioneá d e . é s t e . 
•flas cu adradas. Hay, pues, que con-
centrarse en un punto determinado; 
pero como la mper í l c ie es tá ya. ucu-
piuela, en la unipasibillidad de exten-
derse sobi'c- el s u . ¡ o urbano, se eleva 
ía eddiflcación, y el espacio libre en el 
Wteá i'esuelve eJ prcLvCma que es in -
sabible 'en la saper í ic ie . A d e m á s , e-; 
Marino Fernández Fontcclia 
A b o g a d o - Consulta de diez a dos 
BURGOS, 48, PRESERO DERECHA 
Eñí ais Te niega 
Se .-sapone que intentaron qui tar l a ^ 
el proyectil ^ €r| pocos momentos ' c a u s ó l-ai d icha ornen se propone adema 
D R A M A T I C O E P I L O G O D E U N O S rfaTldes ^ ñ o s en l a capi tal y pne- ^ ^ P ró im0 C G ^ « O del pa .u-
A I V ! 0 R E S blop PrÓXimpiS. 
C \ R T \ ( i i ; \ \ , 20.—-En el barr io de Aunque m .^-isconoc^n derf.-tiles, se 
los Dolores, Francisco Ai montes Rui/.. 5 s I ^ W** basta ahora hay SO perso-
de vel.nt.i.ún a ñ o s , ag red ió hov a tiros ™ * muertas. 
de revólver a Franci-sca .Martínez Mar- j E l tenipcinrl vino pnveedido dt una 
tibiez, con quien h a b í a sostenido re ía - lenrdMe ola de frío, 
cienes amorosas durante cuatro a ñ o s , Por hahm^e averiado . !a central 
prodiucié.ndi;.:a. cuatro heridas, tres de eb'ctric-a de Dudo, todo el dis t r i to 
w w M M / y n M M M ^ ^ ei¡.is ol;1ve.-. Ayii.;SOir v v í c t ima son ta a oscuras dtf«fle haoe cua tm dias. 
ni.->tiar, sano que Se hace impresé iad t - persoms conocidas v honoraibles. Se E L P A R L A M E N T O I T A L I A N O 
,13,1 el vabr c:<' 'He.'o . n • J ca^co de la ia t!->nnlca1 'k; «ol Es- jgnoran las cansas día la, ag res ión . ROMA.—En los c í r c u l o s i m é ü á é * 
p ^ o n ' m e n i n a , epte viene a ser ^ f d S ^ ^ M ^ ^ l : U AÍÍ M F R U ^ f ' 1 ^ í f t c s ^ U - b d - s e f ^ Z 2 ^ V ^ Z o - ' d ' 
^ ^ i r ^ í a ^ 1,0 un ü ^ i e r ' n o ,a 1U" ^ a d ^ ' e l a c i ó n ne ^ t a ' d m . i ^ ?i W ^ p r e l t ó t e . ^ f - S r U 
' e* sigmente n-Mdiarlo: l.(Ko.í)í9 ba r r í - p r o i m n c w a en el Senado nn mipoi r^i&a de que éste no .se haya elevado Iodo esto constituye, 
en 
que 
el puerto de Po:d-
m m como el ex-Ber.iucm.a.uu ] l i lpérbde adiuladora paa-a- los nortc^ c d n i ^ > c t c a 
^ ^ I m ^ r ^ r ^ f d ^ e ^ f ^ T ^ ' !' C ~ + ^ sucri- S E Ñ O R ' M A U R A E M E L C A M P O ^ ^ 
y ^ d o es'quo ^ 1 0 ^ 1 mundo no ^ ± J ^ ™ T L * ^ J * . ™ ^ E i , s^ñor M a n r a pasu ^ ¿ ^ p ^ . o ^ s DE S K R 7 , N S K Y 
P A R l S . — T e l e ^ - a f í a n de Tbi.r^»vi,' 
do se exiuniue ia c.-nveniencia de sus-
t i t u i r a Tro--jtky en la. C o m i s a r í a de 
Cnernn 
D O S M I L P E R S O N A S S I N H O G A R 
T O K I O . — U n vicilientísbnt> incendio 
ha destrnido La mavoTía. de las cñsfta 
del b iü ' r io die Asknsa. 
Han quedado sin hogar cerca de dos 
mi.l personas. 
0 . munejo de, horide;- pasa de cin-
cuenta. 
Las péixlitbis materiales son consi-
dei-abtes. 
P a r a l o s r a d i o e s c u c h a s . 
H o y s e e m i t i r á d e s d e 
N u e v a Y o r k u n a a u -
d i c i ó n p o r a r t i s t a s 
e s p a ñ o l e s . 
M A D R I D , 20.—En Palacio se ha fa-
.".1 «Pel ;! PairisbMn» mae el n r imer mi- c i - í t ado lia not ic ia tU- qne existe; el 
nis iro dA Neanci^'s Fx- i ran¡eres , s^flor propós i to de- émitiír por radioívV.efOTiia 
SKi7,insky. •interrogad'-» por n-n T - n r e - el día 21 desde Nueva York una -sinU-
' . ¿ ^ . ^ « - v t v aaiuíwtí.»* una cosa, Jas dnnension-es. casi inele- M M Y I Í H ) -'n <• 
de constituciones 
predonin.nio 
a l a aimier 
paaéder 
Algún 
tero tenderete del m o S t l T 1 . ^ " T ' e"n or ig inal idad. En Miguel An0el bab ía A Ns gri tos acudieron los vecinos, b .Ich-evjqnismo. 
? ^ ímn • '• ,a •Cl,!^,?llu- y uno de un artisia, v nn ingeniero: SU arte qne lograron salvar a O r i f i c a c i ó n . B U Q U E S I N G 
«feL í ; "r?'1' 0 ed,ÍK,lc;\ ™ < > ™ * l ' hav que buscarle e n e l ...Moisés-., en ] . ; --
geantescos, que encierran toda la a c ;!,i(.|;i.vol) x lV) en l m mural las m i - . J ^ 
ntos de una. pequeña h ^ m ó i arte en el eeb- r 
ita se i 1 a l ia m u y gravo. 
S d í n ^ f 0 3 ^ ,,l,a. '"•,,L,,,I,a ü la .vs que i m a g i n ó . El arte en el ed'- 7 ^ 7 • * ' 
3' n l f v i a,\rm'- ' ^ í iq ^ dle la Canard no es t á en sn el - / P / ? / H 1 ¿ > r / / 7 ^ V 7 
Z !• 1 • H T derHiR'-" ml;i {-\ !!'!-•,,• vación, sino em su in ter ior , que ofrece I \ & L U LUVJI/^LÁÍU 
¿ e r ; : ; ̂  ?f bn.p-csas nrodennus, naves 'de ^ grecorromano, como 
S i i- n , ! i : ^ , J ' i l l !K ' l i , l ! l l ; , ' i ¡as < m '•«•ogen las u l t imas volutas 
- ede extienden sn organiza- ej ;u lc ^ eil las r o s á c e a s aeltfcas 
de los ar teeonado®, en la po l ic romía 
| j & de repi-esenlantes jíOr todo ei 
PUndo. Ese es c! s ímbolo ; el ej anplo, entre nít-n- ,V .„^ ^ - " t - . - j — ^ - v , (i j mosa—JS . . . ¿Qttó arte hay en 
E ' l ' UU"hr I,,;uui,"íin lM- l . s elevado* .unos de los edi fu . . . . de, 
Ce nan é, a eda*cl<>ntte laÍ g ? " T r n - i ' . : > c : i o . del Danr.o m 
l i u r T i u t ,raAcslu"un llalluula Cu- de Hanover y de la Equilativa? ¿Qué 
loo que. 
miipresion pueüíen! efeejar el M-ádison 
Squar'-. la l'.roa.dwav o el panorama 
que se (W'srubiv desde la Whitolml l? ni:*iüii de Haoicmda. 
S la inqu-o.-ión apla.-ioote de las T a m M é n J s i e . (ccmgíbeigiaron 
proi.x. iciónos, la qne dejan la 
mdos hay quij construir Jj,,, ' m;,, (,1;ll¡d(; nuG mismo 
vierte en punto do referencia. E l i d e t r á m i t e . 
pe , id por la iglesia dé la i.a Qomisiión de P o l i c í a se r-eiwwirú Alemania. 
l-'-s t e r i n i n . d e e x a t o i ó n capita-
¡ T ? a qu'e l!í' ^ • • •do Xnr i eamér i ca 
: b'-n tradii'-idd en una. inllnencia 
""P'rtanle s, be- el urbanismo. En 
j í « E lados C 
tcaienrlo ni ••• o ¿el 
c-, a h ! ' , . Va le . l o . <]c- U,í{S:ihb * h n ™ - ™ ( ] * « U nes europeas. 
. ^ t : , ^ ' '^combatido, aisladamente contra, h En ella tomairán pa r t eaos uí t i f í tas 
liero qne no ejspafiolesi ígrmcio Zjürbaga I M'.rú'i-
cpre a coinse- mista Caisaíls y lia, pianis ta Margr-.nia 
p i i ^ í i t e la ne- Alvanez. 
•ación .nsiis fe- l 'xistc éO propós i to de que ••sle acio-
pa í s e s conlna el tenga, un c a r á c t e r genuinameivte es-
f-añol. 
I N G L E S E S B O M B A R D E A - lv Rey ha enviudo nn menear A 
D O S nnesfre emlxfa jnwlor en W í i s h i n g l o n 
LO.X'DItl-lS.—Dic, n de Shanghai que hac iéndo ie el emeargo cpie í^alnd-.-
el vapor bi iutnico ..Woii-sboej) ha sido en su nombre a todos Site espaflób© & 
bomi.a rd.-edo por las fuerzas cu .ma, skleidcs en Í0s l i t a d o s Unidos, 
a .siete mil las de Cbin-Kian. Una. de 
lias bomnas cayó en la pasarela del 
manido, causando- destrozos. EL vapo • 
i .•,-!•• <.) a X n a k i n , donde recog ió olroc 
vapoieis b r i t án i cos , salieniuo piu-a 
Shaiughai con la t's-colta de un torpe-
dero. 
Adenuks, se anuncia que el ..Tunns-
how», tambieni b r i t án ico , ha s iüo uom-
M A D R I D , 2 0 , - A u n ™ no cono-
o-,iM [Movict i l ce ¡a co-nfirmacion de la sentencia dn:-
" LA JORNADA D E O C H O H O R A S lj?,da ^ f Supremo (̂ e CuoTra. v M e 
D E l l L l N . - i - d Ciobierno ü - i i le icn r l , K l CDT1|f,ra ^ del W m o t i 
Relojes de ¡odas clases y formas en oro, 
piafa pla'¡u¿ y níquel. €• 
. . . . . . n , r *T 4 \ryj?. Ttrfftírrrpr) A 
AAAA'VVVVVVVVAAA/VVVtAA/VVVVV\\\/VVVVVVVVVVVVVVVA' 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
E l c r i m e n d e B e r u e t e . 
S e c r e e q u e s e d i c t a -
r á n t r e s s e n t e n c i a s d e 
m u e r t e . 
R E U N I O N D E C O M I S I O N E S 
Con t inuó .ave,!1 isus Ueunioíies i a Co-
i:i • las necesidades 
M a n a , no ¡as del monrento. 
un que os suficiente para el presen-
m Pll cal>o ' 
1'ilZ. 
s gran-componen ,ki de i -lieeocia.. -b-sp- .acaba, Oe decretar por una ordenanza ci " H ' - ' ^ . . eodste Ha ú 
o se con- chande .di lcr . - tes ai^unitida lamdeeides ^ j v i m p l a u l a c i ó n de la jornada de vsUl lSeva ^ ' a c u e r d o 
impre.-ió-!' -tel 
con la pci i -
cankbi'O, 
de póccé! años ya es Laca-
flik>bi-
lo 
l 'hau-ión segura qiIe habia de, sabr,. 
lln ' 011 Pot-'O tiempo con el dcsarn 
eiif., t a ('¡ll(li'd. Chicago, en 
nJ " S!,',tó ^ 70.000 habitan-
fc-S000" V es ^ lil i " " i i g r a c i ó n , 
Í Plí'3 l^^xbres en .as cm-
^ ^ v S ! ^ oílrerp'1 Porvenir, la multi.-
. debo horas en la industr ia grande de ("!<',n c,e,] oa-cfwnando l a apl.ica-
i i sia. l a r.  cani-s-ii   Mcia  r unnra l - u . , . . ción de 'tre® penóte dte muerte. 
'1-rkr.diad., modesta cabida pór sus en la tarde de hoy. T a m b i ó n ha resuelto aidicar, a par-
proporcione-, rodeada por el Campo- Del d^spíücho djs l a Comisión de t i r deOl d í a 1 de abr i l , el sistema de 
sanie, que la da e.-paeio para desla- Obras, se ha. "iicairgado án íor ina jnenbi los tres equipos, con- ocho horas de 
canse nt^jorj sus pimáculos ojivales :•) arqni i tectó s eño r R i ancho. traibajo cada uno, en le» altos hornos 
armo- Sofión di jo ayer etl s e ñ o r Danreda. y funeLici-.no .. 
el en dichio depa(r,ta.insn;to n inn ic ina l , se y N T R E N A L R I O 
(in chidad"poí-1^10' .pan) ¡ t -sani n  (-.- c ó j i r 'def iÜH « . ,Bta «.n f p o -n-íeri in€.nfc2 c< 
di> de las ciemaip. m-w'Mule'vn./c" clu'*~ n í í jo r : sus p inácu los ojivales 0) á.rqn.ib-ci o señ(.r  i ancho. trabajo cada uno, e 
«N» Portlend sT b ten X n r p - n t ^ álhU Iu ^ ^ c i ó n de suprema ara 
^ t e d i d o en Nuieva York cmn- ~haVhld ,J" 111 l,,n'p se ^unde m 
t  
M ú s i c a y t e a t r o s . 
el 
A . T O M E O R T 1 Z 
C M É D I C O O 
onsulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
^ Z 2 £ j L y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO 
Fe-ppcíalista en enfermedades de niños^ 
Ccinrailto de once a una. 
• i A f*^ZANAS, JO .—TELÉFONO. 6-56 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Medico especialista en enfermedades de 
la infancia. 
Conr.nltorio de niños de pecbn. * 
burgos, 7 (de 11 a 1}.— Teléfono 4-92, 
- , j -a,-lleven- a . - i c io ü-Ria canudóla , re- r . , i r . ^ r 
•>••• • •p i zwr tn " DI .ION.—A las seis y media de la 
& ' c n D . M A n r r r > A r i A < s tarde, en la l ínea dei í e r r eca r r i1 de- , . . 
T E L E G R A M A D E G n A C I A í » ,,,,, 1;!llli„ll!.l| l)ijon-au,,ni,pliU,e, la lo- M a ^ 
.•.apii.-.M de l a sewlal re- loI l l l l lu j ,1 mi tren desca r r i l ó , val- las dificaltadles con que tropeza-bi. 
(pfav h a 1,'Me7"a.iVad'o e l a'obei mnbn 
R O S A R I O P I N O T R A B A J A R A 
E N E L E S P A Ñ O L C O N M A R 
G A R I T A X I R G U 
a r i t a X i r ^ u , all tener no t ic ia 
o ren do 'Pll soinaoo moniroiiés que 
Sé baya d¡st,ingu,:df> ^n 'a -cr ininaña. 
v i enrjtán e-c-;n",":n:l f f l ^ i ^ el vasgn 
v feJi'fitn. r r , " fjl 01 su,5 ni'^ci ido^ec. 
m m m n O C T O R V A Z L J E J m m * 
m • 
V i a s d i g e s t i v a s ' í • 
• A L A M E D A D E JESÜS DE MO- • 
• NASTERIO. 14.— T E L É F . 10-47 • 
B A J O R E G I M E N 
V t E T S 
L O S S ü - ha aceprtíido, y en l a próxima tean-
porada del ^apa'ñca a c t u a r á n jnntaj 
MOSCU.—lúl Tr ibunal .1 - l .eningr-- tan eminentes artistas, 
do ba core.e-nado a la pena d1 •, - . . . , . T , 
te a.-siete d^enidos de deiecbo c,-n.:m (-u<Ja 1,,,a 1,;ara *a* de f-u re-
acn ; -!- de 1 i -a. p e i i o r i o , y cuando lleguie una n u e v « 
iKI Comité central d - control d< •. . on repa'rto adecuado, le cnmpait irán 
pai l ido cmnunista después de e.a. • En (todas ^ nfv 
reí • de In carta, de Trots-bv en larffutí , , j 
m e coi.i irma c-l ballars-" enfermo s e í W acertado ni Icteibk el 
rechaza las acuóac ionee que se han de la s e ñ o r a X i r g u . 
p u x l e 
ras^o 
sai 
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l)Mco pana cottocámwiatd Üc los inte- «Las» cosas de l a v ida», de cuya 
pesados. pirctiición pueden hallarse e j ior^ i^ ' I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S e s u s p e n d e e l p a r t i d o q u e d e b í a 
c e l e b r a r s e m a ñ a n a e n M a d r i d . 
L A U N I O N P A T R I O T I C A D E cidos los novedies ai-tistas. DecU-
E S T A C I U D A D E S T A R A R E - ee comportaron como confcnmaüas 
P R E S E N T A D A D I Q N A M E N - f 3 * ™ * ^ b e l l í s i i n ^ señoritas FelJ' 
T E E N L O S A C T O S Q U E S E dad P i i e to y Josefina Boidas, no ¿ 
C O N M O T I V O D E t H O M B - F ^ ^ « ^ 
. N A J E A L O S R E Y E S ^ " T n n T Z ^ X t V É 
A t e m á s de vanos seuores pertene- T O Z * n s reénee t lvos naneles ÍÍP r o n su sp cti s p p de «A(«7: 
tíea<?braido una entrevista p a r a t a l ftn cientes a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , que ción)) y Hpiiii3j) en «La pena» v 
éL Comité direct ivo de e-sta Federar h a n salido y s a l d r á n pa ra Madr id , r í a Lu i sa» y .cConsu^do», en ía oK ' 
c ión, por entender que d e b í a ser con- con objeto de asistir a los diversos ^ Muñoz Seca. No en balde el nm? 
euiltada l a o p i n i ó n de es/te Club, a actos en honor de SUB Majestades, TOS0 púb l ico que asiisttó a la rep^ 
elogios u 
Angel Ar^umosa, cuyo s e ñ o r l leva l a seftoires Miguel Herrera, M a r t í n Pf^] 
iKjpreisentación ofijcial de i a U n i ó n to, J-es-ús Bordas, Anton io Agim/ 
P a t r i ó t i c a de esta ciudad. Adolfo Gobarutes y R a m ó n Gutiénv,' 
F E Í Í E R A C I O N REGIONAL CAN-
TA B R A 
cAwrnMi.-ci — T a m b i é n ha salido para: l a coi-te todot los cuales r aya ron a gran altu: 
S . v M J U M . b el ex ñ|]Jca¡]|de de ^ ciudaid y q n ^ .ra en l a i n t exp re t a ínón de las predi. 
Suspender en áus dorwl ios a l a r ¡do a m ¡ g o n w s t r o don Carlos Pon- olías obras teatrafles. 
Unión S a n t p ñ e e a , . h ó s t á eS 1 de eep- dag_ 
ti iubro p r ó x i m o , por falta givcvo co-
A todos nuestra enhorabuena, ato. 
U N N O M B R A M I E N T O dos, ©in olvidar ^ s t o i i p á t i c o - R a ú a ^ J 
do Fernándiez , ed que modéstame 
eetots enso>:. 
1 •••í.."•timar Ja prot^stfi. fip'iwu.Iad^' 
por el Murieda.s V . C . , on d ppz\i<\0 
(für'h; ¡ido en A'vtillero- con t>I l ' ü^ ' . i 
CÍnfib dio f l i i b u liií:ai', por é'rítcñdéi 
P ^ P E MONTANA A O V I E D O •'¡Mirria d í a s dt-.l corriente mos, hace que no son diftcutibles las aprcí-Ia-
Oe acuerdo Jos Oluba R&a.l Rpor- ronslar lo a igu iün tc : ciómes do los. ó.ñbitrofe en hechos con-
íitüg. .de Gijón y Real Stadivim <ic im i Qiu' a.niqne no concede < idr-e.dos. por les mismos como dig-
E L F Ú T B O L E N t s I L B A O . - A l h l c l i c - S e s l a o . - l M a o i u n u n a sa l ida del por-
tero de T a - i d p j . (Foto Amado i 
metida contra -la a a tondad de este H l si<j0 honrado con la . represen- uv, i , c l Í 1 , a ' i l ^ ' ^ H " 0 " ^ ^ ^ m e n t í l 
C o r n i l regional, p n ^ c a n d o . m uia- t aSón . p a m esta c iu 'daü. del í l n s t r e Z T ^ n ^ é Z ' f V 
nifiosto i r ; .o rm- lo . P u ^ A n ^ o , ceu- autOT don ja,cinto Benavente, nuestro ^ u f f i ^ n p í ) G u S é í í e z 0 ^ 14 
sncando l a a d u l ó n d.c ^sle C o m u é , qucri<lo don EzequieJ Cabril lo. A1 ñn;ij dé <íla pena., el notabk di 
..n logar de osar de loe procedían i en- Enhorabuena. rector Miguel Herrei-a leyó unas 8 Í 
tcis r é g a a m e n t a n o s que los Estatuto^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v v v v v v ^ ^ t i d í s i m a s poeisía^1 del inspü-ado va?" 
régiédláil y nacional determinan para Q ^ l ' C ' *51 muestro querido amigo el pundonor!! 
L J T , o O l l S 3. g 1 3.1 so g i ia jd ia c iv i l don Francisco Rodri! 
guez Wgas , que fuieiK)n aplauduiíji! 
mas cuajl s<e merece, dada la geniai 
dáspo^ción que para la poesía t t ó 
el y t notable poeta Paco Rodr igué 
A kxtos naiestm, tel ¡ci tación %m 
fc'ja.-.'ía. 
VÍAS URINARIAS, SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. ( 
Consulta d e i i a i y d e 3 a 4 y media 
S A N JOSE, n . H O T E L 
» » * 
I lvmos tenido d gu^to d t eaJudüf 
V'.o en Oviedo a1 n u o s í r o cotnpaheio .suceso bien recién le. a.-, . i rán do a uti Ja SPíCCión tercera de l e - rjnJis ilo I« 
'( ecniín Súndi«ez.v ü i n i o l é /n ico , ha evidenciado su ¡11- ser ié C, en e.l. sentido de, consideraf 
a i í t a d a ¡ g n o i n n c i a , cnni/riln, a SUK como re-suitadn legal del par t ido V i -
Oviedo, han nombrado .arbitro para aut(j-rid«d a i rona a dicho .- •ñor ero- ¡ms de sanc ión . " ' , ' : y o—•~. -v ««u 
«3 part ido que isa ceilebrará e.l dotrnin n e n ihateria de fútbol, pavés un Revocar el acuerdo del Comiié de v v v w v v v v v v v ^ v \ v v v v v v ^ x ^ v v v v ^ v v v v v x v v v v v v » al nuevo comandante dea puesto de 
- - - - • ' , i R A R P f: í i A l a Guard-ia. c iv i l de és t a , don Euti-
quiano Ruiz, a quien anhelaabcs tó 
(Eáte pa r t ido es de suma tia.stren- m i l  i ra i , o trola  K e  r s i l l o l l l r t i  V i - D E F U T B O L ^ n o ^ d u J c ^ d e ^ f ^ m ^ a d ^ n ^ e s t e 1 ^ ' 
den-cía, pa ra el campeonato asturiano. í¿#úi'uaciónieá tehdéncicísas, hecháía en liaéac.uaa F. C. y Spor i lng Club de yg (ir.mingo, w g ú u co.injn-omi&o, de- rros¡pOJ1I3iaji' gg atreve a ofrecerle íai 
:MJ S ladnim 'lleva dos puntos de ven- los iperiódico.s citados, por la sola Muf ieda^ e.l fiado por el á r b H r o on hiame..- l iabér pi«•..-.MICÍÍUÍO un encueu- ^ CUJitura y cabaJlereCxi-uau uui• 
ía.ia ¿.C .Spofltlng. • ; : .- ideiación de evitar que los Club? pfl acta de dicho pansido, ya ffU€ re- t ro i n t e n . . . ¡ i • • enire el M o n t ñ a Sport .p<>se.e e3iQ n.ueV{> amigo nuestro di 
S i é:í!,e pierde el match o lie empa- y la afición deportiva puedan orien- fóridó ¡ 'ubitro niega ht ap rec i ac ión y é í Jan-eda; pero a, las tres de la s ^ p ^ i c o cabo Ruiz. 
í a , ion. ovetenses, d e s p u é s de diez iarse eíi lo.s e r rv t í ' s manifestados por hecha por étt delegado del citado Cn- lardo, cuando todo estaba preparado, gea hieu venido. 
itobcÁ dfl .lucha t i t án i ca . J legarán ÉL Ser dicho cronista'. nilt. ' ido Jiaberáe iiúigóldó cuatro m i - recibió el s ñui piv«l<lent«e del Barre- g L j 
earm^i>rw'.s. Si por «1 cont rar io vence Segundo.-Ouc absol . l lámente nutoia m á s del tiempo reglamentario da u n tfielMiH-ma que dec ía : «In íor -
* S $ m m d^ndo por d e z m a d o f a l . u ^ u , . L.s 'dnnas F e d e r a d l l S * .v ^ < ^ l ' i " e ' ^ i r ^ ' S a ^ 
< m tanto uno oomo otro Cfloib ven- gióhall^ .v.únan a S I K Club , en a.sam- Vil lae.cusa F. C. el goa.l que le dio a ^ ^ - ^ ^ ^ J ^ ™ ¿ ^ 
Tile.n «1 resto de las pa . i t ¡das que les Mea ext raordinar ia para tratar del h i v ic tor ia . ^ , r . fonna ^ . comluoii^e d iühos equipiera 
ía j l tarv ían coniratiempo alguno, co- orden del día, de las asambleas na- Aperc ib i r al jugador del Castro K . poco d e p o i t M a s una vez com-
IIWÍ e/i d-í suiponer, dada la superio- cidnalliés siendo 
j i d a d . q u e tienen sobre el resto de tus icen BU^ c o m i t é 
"k i r i r 
D É S O L A R E S 
A G O N T E O ! M I E N T O ARTISTICO 
« teTMAiyo* nmea y por , m ^ l e s b a s ^ p a í ^ f ^ ^ ^ Muco % de l a aplaudida Academia Dramática 
^ . - ^ . i m p o r t a n c i a . .Ráto mismo 
f.ort .nuestro cronista deportivo se ^ ^ iou 
uí-apjazarajt a Oviedo cuatro, colegia- J?. n . 
B A U T I Z O 
, j ^ 1 0 » » ; , i a i ! v a , d ( > l * K M Mur ic - . P .«icanifcngo m h impusieron en l a acierto I m n puesto- en-ell! programa.,. 
• * n % ™ lo .( r \ e í o r Vo ^ ^ r - L a I ) a rn^ ! ,uJ bautlS- üvn, torfarf l u g a r p r e g a r á n en' leal Racmg Clid», dlajs F. C , eenoi Poncela, por ion ^ a la nmaMvorin.e-Florentma el i e ^ . é ^ d ¿ ¿ n c ü ^ 0 
r á n eji las difíciles obras .que con btp 
. ¿.i -, i * u gacion no 
deis, ccintabr.-^. que le ; i v i " i ' " n - v ' un cr i ter io 
T ^ S l ' H A ^ ' ^ « P E N m O O , ^ ^ 0 de todo el O u n i 
P A R T I D O DE L A C R U Z R O J A r c r ce ro . -Cue este 
rec ib ió ía F e d e r a c i ó n C á n t a - Parte- ^ ^ ^ \ f l Real JAUJL-.UB u i tu , , ' 1 a ia n m a n o m i e - r i o r e n u n a el «soénico c i g ránd iosc 
loa u n teflegrama de l a Na'cional, ^ r o K c a m p e ó n de L a n t ^ n a en la í n ^ ^ c t o D ^ e r . . . - d e emoción y que es g ran atracción I 
d á n d ¿ l a las gracias por haber s eña l A con cuya Jun t a direct iva ha Santandei , 20 de enero de U f r , , Actu-afl-on de padinnos dooi Camilo ^ referÍjdo ¿1^0 , de Torralba BeciJ 
i a d ó , , de a c u e r d ó con di Racing. al ^ v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ a ^ v v ^ A x v w v v v ^ ^ A A a ^ ^ v l v v v w v v v v ^ v v ^ A . v v v \ \ v v ^ De ío in y la s e ñ o r a de Boulanger .^^^ y que títUilo ((justicia)). peí-
d ^ t ó n t é r o cen t ró i-ac i lingüista Oaciar 
Rf^lrígnira para , actuar en el par t ido 
que -una ^elección m i l i t a r y otra 
en l a qno fíguraría un jugador por 
cada región. 
En d miamo desqjaicho se comuni-
faba'quc no habiendo respondido con 
ti'wmpó hábi l otras Federaciones, se 
había tomado eT acuerdo de suiapen-
de.r el part ido. 
P^ ' - rans iguientc , ya no se de=(pla-
zaM, Oáicay a Madr id , como ayer in-
dicarm)*! a nuestros lectores 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L C A N -
T A B R A 
. . • 1 NOTA OFICIOSA 
TAI Ftv lera^ lón Regañan : C á n t a b r a 
de Clubs d«j Fú tbo l , contestando aJe-
<niadumente. a los escritos .publicados 
en «cEJ Can táb r i co» y . .PaJes t ra» por 
eil cronista! deportivo local «Sollerius», 
quien, con ila malla- voluntad q u é 
:u<:nj|ptie ha demos t i ' adó para eO Co-
m i t ó , ' d i r e c t i v o de esta F e d e r a c i ó n , 
í r a t a de llea-ar a' los Clubs ' federa i í les 
y a la op in ión deportiva por camino:-; 
de er ror en asunto de t an ta impor-
tancia como l a Asamblea Nacional 
que tendrá luga r en M a d r i d en l&s 
R E G R E S n pU¿g sieg-^irá" ^ g r a c i o s í s i m a comeüii 
1L0 efectuaron de sn viaje de novios ^ ^ cual man,t.iene.n .al público u 
d o ñ a Eloiiíia Prieto y don Eduardo ,con.st,allfe h i l a r i dad por los originales 
manco. Bienvenidos. BM.--I,Ésíl chistea que dominan los actos, «Pul-
. ; . , , , , TfE , , ^ monáa doble». 
H a sido ti-asladado a l Hospi ta l de C e r r a r á el p rograma el soberbio 
San Rafaeil Victor iano F e r n á n d e z ^ actualidades de Melilla, orí-
GonzaL-z, enfermo de fimia palmo- „iiy(ú m aut0T m o n t a ñ é s Justo Arco, 
nar, p róx imo pariente de nuestro con- °Los hV]0¡. de la g u e r r a » , creación de 
,; vecino B e n j a m í n M a r t i n . Deseamos su eSta Acaidlemia, que consigue arráll-
| p ron ta cau-aeion. 
H . V . G . 
Barreda, 20-1-925. 
D E L I L n ü A N E S 
D E L A Y U N T A M E 
car las l á g r i m a s de los corazones niM 
duros. 
Por si resaltase poco atractivo, aun-
que creo suficiente, el popular violi-
nista ManoDo h a r á las delicias con sa 
arte exquisito y prodigioso. 
Tam bello es el arte do este mucha-
E L F Ú T B O L E N B I L B A O . — B a r a c a l d o - E r a n d i o —Travieso e n u n avance que 
corta Muguerza. (Foto Amado.) 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
N O T A S D E L A A L C A L D I A 
Por haber sido deslituidos de sus cho, que consigue caut ivar al pábiii 
cargos de alcalde y teniente alcalde cem su hermosa labor musical, 
de este Ayuntamiento los s e ñ o r e s don Todo esto puedo manifestarlo por; 
Cristino Rivas y don .Manuita i-onto^ haber presenciado en un centro cum 
mes, en ses ión celebrada en el d í a de ^ de provincia la labor de es-
hoy domingo, aco rdó ed pleno desig- tos j óvenes artistas. N 
n a r para esos puestos a los s eño ra s T • ^ . 
dora José Noneña y don Aurel io Gar r í - * V W V V V V W ^ ^ V » W ^ A V W ^ ^ V 
d ó , liabiiéndoFjo. nombrado coneejales T O A O T T T N Í 
por eH sieñor gobernador c iv i l a los _ ^ M , ^ J ^ X ^ T V , - . T » T n 
vecinos don Raimundo Gómez y don L O M B E R A C A M i r N ^ 
Leopoldo F e r n á n d e z . * R U C A D O 
A l par que lamentamos la ausencia „ ' . ' VELASCO, " 
dle los s e ñ o r e s Rivas y Pontones en u V T ^ b u a a i e ' SANTANDER 
fe-us cargos de concejales, feilicitamos .4AAW, 
a los s eño re s nombrados para ocupar 
ilas vacantes habidas, deseando a to- N o t a s p a l a t i n a s 
dos y en especial aJl alcalde, s e ñ o r , 
Nor&ña, una ges t ión fe l ic í s ima en al J ? / 1 ? í > 1 l h n r í ^ n r P ^ f l d O 
d e s e m p e ñ o de su cargo y nos congra- 1 - l í ^ ^ t f I v y i v o w 
t a l a r í a fuera un hacho sus deseos en 
cuanto se refiere a. una d igna admi-
este ' ruS 'o '11 103 ben,elici0s de M A D R I D , 2 0 . - E s t a m a ñ a n a , en * 
expreso, l legó a M a d r i d Su Majestad 
a M a d r i d . 
F E S T I V A L B E N E F I C O E l P u e b l o C á n t a b r o e n T o r r e l a v e g a . 
_ , r a M a d r i d con o h r A o de asist.r a los J 1 ^ 6,1 J'^do tea.tro ele esta localidad V i a n a - ' dfHl ^ n d e ,de Maireda. 
P O C A S C O S A S alarmadas. A l parecer una de las no- OLIC <P celelírair&n en bo"or del se ha celeibrado una función a bene- , " V Sá^-AW ^ « i i ^ n el V# 
H a y . ' d í a s aciagos p a r a el qii> üiene ches pasadas, L n sido asustadas al- ¿ y T J c J < i e s e t ^ C a s d í l o y el ñc io ^ damnificado ú l t i m a m e n t e con « A y ^ ^ ^ i 6 ^ ^ d * 
l a . m i s ión de «dquSr i r noticias que gunas" muchachas que se d ü ^ í a . n des- c o l e g í don D^n^so G (te los Sa' m ^ ^ 1 ™ * * $ * ocurr ido en un S!.?fte f1^-1?0 dett D i r e c t o r í a tí 
c o m u n i c a r ^ d o s l e c t o r . Hoy fne í n o % ,1a cindc.l * s%. e sas . Q u i é n e s Z X l í cSa íS ^ e ^ n t ^ ^ ' a ~ ^ T ^ ^ J ^ S M S y S ^ t e r Í | 
d ü ellos. Dioiendo que esta un táein- ¿orán los b á r b a r o s ? ,¡porque otro oah- r . a estro Avuntamiento , 0 ' á ^ * r a n c h o Gut ié r rez , el J " ^ , , ^ , 0 ^ 1 1 y 01 a i r C b 
po p r imavera l ; que .se . habla mucho ñea táva no mareoen! . a f ^ ' T h ' hecho c v 1 ¥ CUa,, qUcdo 0? f !nayo:r a a ^ n s ^ l d a J - . e ^ 0 
del homenaje -a 0,os Reyes y que nos E9fo, < i Í M creeraw ^ S3 e v i . L a ^ d t e S ^ l l r S tentente aica!- V i ^ f u l d e ^ S o r * ett M o n ^ a T e t r U ^ * 
quedamos con-fl-a^ ganas de r r a M a - t a r á n con q^e hubiese m á s luz en l a de don C é s a r Herrero, l e v a n i á n d o s e L a ^ % u ^ ~ t T ^ ! ^ , a l la es fac íón a Pa?acTo 
el regio a l c á z a r estuvo efl 1 ^ 
de Magaz despacüiando con " 
Allfonso. 
AA -WA A -VA A A A'*. A AAAA AAAAAAAA.W 
Otna v e z - s o r á / y s i omestrps queha ei ^ a e í t o J i t e d ó n ÁtWanm/Vilíair, ' oi " ' " N O T I C I A I N T E R E S A N T E S i í S e z , ^ h e "aquí" que en ^ í a t a ^ 
m-es .nos ilo permiten, iremos a Ma- v-rcino do Si .-«•rapan do (barr io de M i - TTi-,bl..ndo é i á o aplazado por ddspo- de dominguera ese grupo de linftísi . 
o n d por San Ii&idro, como los casta-ravalleis), D a n i - l F e r n á n d e z Vcl íwde, «nponior e.1 acto dp l a rectifica- mas muchachas y animosos jóvenes 
zos provincianos. de 43 a ñ o s , do dos heridas contusas c;5^ .anistamiiiento de los mozos dlel han llevado a 'cabo l a r e p r e s e n t a c i ó n 
¿ O U E P A S A E N L A C A - en Has interpari'etailes que le ha i i rfifttwn.Wi» aciiiíiil Tiara e l n r imer do- de dos' obras teatrailes: el drama de 
R R E T E R A D E L N O R T E ? 
Llegan hasta inosotros r u m o r á í 
qne las gentes de Siermpahdo e s t á n a l Juzgado. 
< lí iterpariietailes n e m p l a z o otna  p a r a p  t
•  ocasionado en reyea+a. ni.ingo die febrero em lugar del d í a 2 5 tes hermanos Quintero, «LÍ 
•ás, do E R praotircairite dió parte del. suceso dlel corriente para e(l qite h a b í a n sif'"' Ja apilanidida obra de los s( 
(La pen/a», y 
eñores Mu-
citaidos, l a Alo'aíldía a-uega se haga pú- üoz Seca y Pérez Fernándiez , t i tu lada 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 0 
21 06 E ^ ^ L Í ^ L ^ v v ^ 
, t * * l ^ V V S e c c i ó n m a r í t i m a K CA^A DE S?f0,w0 
_ _ Ayer filaron curaiioe en este be-né-
(ticü estai;1! .'imienta: 
Jaslé iSi'üidíoz (lámoz, de seise-uta y 
Wíff XTMPAGINA 6 
VVVl/VV\iVVVVVVV\V\\,.-v\vv'wvvvvvvvvwv̂ x\wv̂ Ŵ  
E s D e c t á c u l o s . 
A l g u n a s c o n s i a e r a c i u n e s s o 
e l m e r c a d o d e f l e t e s . 
(En-
g & ^ â egoc 
Señiüda: 16.16. 
liLegada: 11,24̂  
14,30 los dosmingoa y M a s fesrtfivosy,-
- - 'Ml .au,raRT^TRO PEREDA.-Coinpañía de SANTANDER-CABEZON 
1 *do ;,miJar dG la 3 ^ a iTsefe y med",fLa inala ? ^ 
JJUÍS Montes Agüero, de quince yA \&s y j ^ j a «El señor de la. SANTANDER-TORRELAVECA 
- pérdida vi;la. d.0 la muerte)). Sajid'as: 7,20 (jueves y domingos), 
el pie SALA v PABELLON NARBON.— y 20,22 ios domiaigoíi y días festivos. 
Oegadas: 12„53 (jueves y domingos) 
P ja .saflida -
^ Ü e r a Cardáff 7/6 y 
P nired lo 1,edaici,dos ( ,, un chelín-ü-cs .peniquefe. 
fííta- adrcrsa« condiciones no es icxtrañu oír que los buques mine-En estas Se han publicado 
Oe Ontanaa a Burgoe» 
Salida d« Ontaned'a: a las 19. 
Llegada a Burgos: a las 16,89. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
¡Llegada a Ontaneda: a las' 13,5 
Hby, aniéiicales, ¡Exito ereoiente ide 
de dif- ía más girando atoradción cinein(ato-
•íicria'. Se le dió una inyección de g-ráfiea conocida hasta hoy! 
st-guerra. Cajxüíf-Occidente italiano pa- m o r o . A las seis m pnnto LOS DIEZ 
^ P l X & a e l " Slaaes y ahora no es posible obtener para el ^vvv^v.vv^vvvvvvx^^vvv^vvvvvvv* J^AXO^HILNTOS, primera, jornada. 
gSoPd6stino más que ocho d i e M s y medio. Si consulermnos a i.la da- Q r c h i V O S S e C r C t O S P f moedore Roherfcs ( ^ Ü T I ^ de 
I K sailida can mineral español se repite d hecha de que los fletes Roche, Kstella Tay^or, Julia Paya, 
i ^ ^ ^ í-n^iíf /fi v á Glasgow 8/̂ , por si eran poco r emun^ J j 0 t l Í t Í , Ricardito Dix, Rqd Larcche y Lea-
trice Joice. 
mevos volú- Los señorea que. han tomado pal-
Ios días 18, 19, 20 y 21. ten- . 
das • -:a- misma? loca- D« Ontaneda-Vega de Pas-San Pedro 
efl vierné próíximo, al dc Romeral, 
la tarde, pava ' '-un- fi¿¡£í<ia 06 Sarl 1>e(h'0- a las 8,45 ma-
Oí N S E M ^ ^ S V 1 ^ ía« séis Llegada de Ontaneda: a las 10,20 










las 10,50 y a las 
correo y rápido 
S dónete de. centindo se dejan listos en veinte horas laborables, botefe ^ S i S S S ^ S inmedS- ® cálobra artista Willeau Duncan y que van a Asturias (Oviedo} y'que 
± ' 9 000 toneh.-V.í de minea,!. Y lo cierto es qre si 'os agentes pusieran t a f i t e ^ n o t a s ! u i una " R S S S «La hailbería moderna», cómica. ^ Ü . S a n t a n d e r a las 7,45 y 13.89 
Beranga parfc Siete Villas. 
S r ^ e n liüttcJ dani se proporcionarían, unos' despachois cinematográfi- y ^ i ^ ' ^ ^ * * ^ Parle ' par^ Uivu'ir'"-?'^ MMMMMMMMM̂^̂  reapectivamente. 
eos] P¿-o Píamente se montan cuando los armadores están c-onl̂ rmos en [ - ^ ^ francés'y ^Iga a que den T n f w m n m n n n h r p m ú t n * ro00rri<Wt« 
' -ii Mr ,..A ., oneroso camo a cuya totaJ desaparición aebie- ^ COIlocer SU3 int¿ncione,s dentro de i n f O r m a C l O n O O F U r U . jfc combinación con los faiTOcarrt-
S contribuir íiictivan^nfe Uxlab las Ligas dle _ navieros constituidas, im !azo d,, svis horas_ si Fl.ancia lee de Santander a Bilbao, circulan 
Con refe-iencia a. la dimimucion di gastos ene puente estamos informa- coaísieilti? en observar una actitud SINDICATO METALURGICO MON- Jos siguientes automóviles; 
dos qu- ol Gcbierno holandés ha llamado la atención ail de España para .inü,stos.L a u ^ & [ x - 0 respecto, estudia- TAÑES (Sección de Santander).—Se Villaverde a Trueles. 
que r-etoje cJ impuesto de transporte sobre los minen... es exportados por VCi,WA Ja p0.s.ibili.da(l d,e cederle una convoca a i unta (general ordinaria Gdhaja a Ramales, Rueaga y Soba. 
car^ui-JOS uacjoikilies, y es muy de lamenta.- que tan laudables -gestiones puJ.lie m territorio belga en compon- mañana jueves, a late seis y media Gama a Santoña. 
hayan rebultado infructuosas. . . . . . waeión de la Alsacia-Lorena que ha de ia J ^ f . en primera convocatoria ^reto a laredo, Otafies y Cavfcr») 
Én d extranjero sueje usarse un medio para reducir los gastos que on- ^ i ú o . » ' f a las Sote en s ^nda en su do- .ürdlalea. 
gina un vapor esperando un largo t irno, y tete es euunmar parte de la ^ y c i c , i m m e x le. contesta: ^¿laio s S Vía-adíanes 6 dupM-
IpúJación qu.2 hueJga en puerto, o ponerles a todos media paga; mas -1 (tLo-que vuestra majestad dice res- ^ tos a S o s a tratar son Cabezón a Oabuérnlga.Oofniilaa i 
^ a r esn .Lira medida nos parece algo inhumano, p.yque con el a se pocto dle Bélgica es sinamente acer- ^ l ^ 1 1 Í ^ X ^ H para nueSS SaJidas: Hay automóvil para reco-
nAriudira d rnctítmente a la muy noble y arnesgada gente de mar. ÍOAJT- nova w Hp,ln-n<í dphpn ignorar slima impontanciai para nueŝ iro ^ ^ " " ^ ""J , «" ""Ti 1 
r & e n t e llegamos a la ¿onelusiói de que, acedando los despachos. ^ > m ^ ^ J f ^ i Z Z Sindicato se encarece M ^ w n - ^ ^ ^ X ^ 3 8 m a S ^ t 
suprimíi ndo algunos corretajes excesivos e imciando una diéminución en ^ «¿veíante elección, porque si sô - tuaJ asistencia a todos los asociados. tranvía i §f" ia" 
L P tasas, se contribuiría de un modo notable al recrecimiento de la % ^ ^ n t ^ fWtificaciones MUTUAL ID AO BENEFICA OBRE- l ^ ^ * ^ ^alen de Santón 
exangüe situfwíián del negocio navi-ro. informarán de nuestro plan a Fran- RA.-Se convoca a l a Junta directiva der a laa 7|45 ^ ^ 16 15c' ¿ f J J J J 
eda para aue se prepare a hacex t r i n - para' esta noche, a las ooho. Se rué- yamente). ' 
Santander-Comí Hae 
Lunes, jueves y sábados 
o Salidas: De Comillas, a laa 7,30 de 
la mañana; de Santander, a la* & de 
8a tarde. 
CARIDAD.—Suscripción abierta en • 
este periódico para la familia nece-
sitada que anunciamos en nuestro 
número del día 18: 
Suma anterior, 10 pesetas; una se-
ñora, ó. Total, 21 pesetas. 
8EAB0Y 
MOVIMIENTO DE BUQUES «Nalton», para San Esteban de Pra-
F.ntrados: «Roberto», de Gijón, con vio" en lastre, 
car^p, «Roberto)), para Gijón, en rastre. 
..Cabo Cervera.., de. Bi.lbaio, con «Refacía , , , para Naivia, con car-
casa í?enerafl ga ^1€r^-
^aeandino.., de Cardiff, en lastre, e o i ™ ^ ^ ^ ^ ^ 
Salidos: ^Maria», para Avilés, en (PaJiiliabot mixto «San J o r g e » , para 
teetrtí- Gijón, en lastre. 
vv\vvavvvtvvvv^^vx^vî wvv\\\AA,vva\-̂ vvw VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVW 
en la rodilla derecha y lige.ru comuo-
cmn eefebfM-. 
il̂ as J.cridas, salvo complicaciones, 
ATROPELLADO POR UN AUTO n01 ot t&cm peligro alguno. 
A Jas cinco y. media de la tarde de ¿QUIEN LAS PEGO? 
ayer, y en la calle del Doctor 'Madra- Dolores González Borbolla, <L se-
zo, el niño .Martin Delgado Recio, de senla años, viuda, y ¿u hija JJOIOÍes 
cuatro años de .'dad, fué atropellado í'liw-1"£a Gcnzái.^z, de veintiún años, 
por el automóvil 1.450-3. " U v i u , i'i...u..-un a curá i s ti ¡u uitea 
Ret 
IrasTiadado 
íueion apreciadas una contusión con j i« ^ • l u u i a x v ia segunda una heri-
litmatoma en la región parietal dore- da contusa en a deüo índice tw Ja 
cha, otra coninsión con equimesis en mano izqui'eii'da. 
la cadera de;l miismo lado, erosione -
/WVWV.VWVV\AA/V\.vW\.\A >.\\\AVX\'VVW\A 
te a la situación.» 
LA MARGARITA 
EN 
L O é C H É S 
Agua natural] 
Sales naturales. 
ga la asiistencia. 
« 
ei auto óvil I,4DO-S. -.y******, i ' - -...."n a curá i s a i a 
cogido en el mismo caaruaje y uC Socorro quejando-y la primera de 
ad  a la Casa de Socono, le rüei & doiior en Ja región abdominal 
>  i   t i   y piv^eniando l  c  U  a ii 
AVISO: Perjudicará su-salud si sus-
tittuye estos productos naturales, 
pues sesenta años de clínica garan-
tizan el éxito de las Aguas de 
OBSEQUIO.—•Nuestro estimado ami-
go don Leonardo G. Colomer (hijo), 
representante de la perfumería Flo-
railia, nos ba renütido aügunos, de 
los finos artículos que expende dicha 
acreditada Casá. 
Afíradecemos el envío. 
P I K M E N T I N E 
M A R G A R E G I S T R A D A N Ü M . 22 715 
Tinte instantáneo para el cabello 
y barba. Todos los colores. 
DURAClDH, flflTIÍBiJLM, BEUiESI 
Venta en Droguerías y Perfumeríaa. 
avv\̂ AAavvv\vvvvv vv vvvvvwvvvvvvi VA.w V-VA/VWU V> 
p Saja de Ahorros de Santander. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día de EN LA SLCURSAL (Hernán Cortés, 
nunuero 6), se hacen exclusivaménte: 
Piréstamos hipotecanios y Cuentas de 
aiycr fué el siguiente: 
iComidas distribuidas, 710. A n t o n i o G o r o s í i a g a 
director de la orquesta del «Gran Ci- tes. 21. ldem de ^ c a M i S hnutacl011 d* 
S^nii niamíestamn, un hombre las ,tóUla"- Pliases Particulares de piano Recogidos por pedir en la vía' pú- ^ ^ a n t í a ""persciail, hasta canco 
pego en su domicilio, Xraves-a ue y amu>niil- _ ü ̂  t mil pealas 
• vinca, 3, terceró. NUMANCIA, 7, PRIMERO Enviados con billete por ferrocarril j7N LA QENTRAL (Tántín, número 
kaeuoidgBiEisaaaaaaR^ a sus nesipectiyos puntos,^ 1. ^ 1), ee hacen préstamos de ropas, al-
¿Le agrada 
a usted el 
sport? 
Es natural que le seduzca, 
porque el deporte fomenta 
la salud Pero si el cansancio 
y el mareo atajan los impul-
sos de la afición, es evidente 
que la debilidad se adueña 
ae su cuerpo y hay que com-
Dahrla con un tónico. 
El vigor y la nutrición de 
la sangre se obtiene tomando 
diariamente tres cucharadas 
ael JARABE restaurador 
Con el uso de este podero-
so reconstituyente, recobra-
ra usted las energías vitales 
V 'a agilidad y el buen humor 
que hace amable la vida. 
Más de 35 años de éxito creciente.-
«procado por la Real Academ.a 
de Medicina 
ílHffl Rechace ledo frasco que no lleve 
Jll en la etiqueta exterior HIPOFOS-
FITOS SALUD en rojo. 
A z u l negra , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EN SU CLASE Í 
Pídase cu todas las papelerías dc 
S. A N T 1 N D E R 
¡YA ES TliAGlARJ 
.El mu-hacho de trece años Luis 
Lrarcía Lualto, barbero dc oncio, ne-
m , a Ju que parece, un esófago que 
i i mipite con ci d- aqíüal cu.cijre seiior 
que se tragalxa punaJos, espadas, oo-
m de biHax, etc., etc. 
Ay¿ü ¡arú^, Lüié fue a cambiar una • 
pesera, y realizancxperiin nlos con S 
la caid.-MjIkt. que. recibió, trayusc irán- 5 
qmhiáv.ent. na paii de perras gordas, • 
volviendo tan mano a la barbería. • 
íil maj:®tfa, tem'erasü de que pudie- S 
ra ocuru-íitíie, julgún percance, ic onie- • 
no que pasara a la Casa de bocurro. 8 
donde Jos médicos le sondaron, sin H 
encontrar pur ninguna párue las dos • 
piezas de calderilla. 
¿Adonde habrán ido a parar esos S 
veinte céntiino-? ñ 
ACCIDENTES DEL TRABAJO M 
El obrero carpintero José Méndez, 
de cuarenta y cinco años, casado, 
•aiino ayer una caída trabajando pa-
ra el patrono don Crisanto Jacinto 
Alonso, pív.diuciéndwc erosiones en la 
mano cüoredia y ligisra conniución ce-
i ebrr.l.. 
—En la carpintería de don Astistíñ m Ayuntamiento vende en ncvla-
Martínioí cau'só una ¡¡crida conitu- oi(,n Publica el edificio «Casay enra-
sa en el d.-do pulgar de ía. maño de- ta'-")' consitruldo en la plaza de Prim 
recba el jov.-h I-jneterio Bravo Lina- ? camstituido por 32 habitaciones con 
cero, de vi¿íin ti cinco años ' todos sus accesorios de patio, pozo y 
A'i lados existentes en el Establl'eci- bajas y las operaciones del Retiro 
H .miento, 139. Obrero Obligatorio. 
T I N T A 
KoaHaoiBKanaRaaB 
'̂vwvvxx.vv.^vt^vvvvvvvvvvvvvvx^^^ ^ ]ia G'dÍ'& de Ahorros, instalada en 
la SUCURSAIL, s)e abonva hasta v m 
pesetas, miayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los inteiroses son abornulos semestral-
mente: en julio y en enero. Y anual-
inenite destina el Conaejo una canti-
daid pam premios a los imponentes. 
. Horas de o leína: de nueve a una y 
ENTE LAS SALIDAS Y LLEGADAS V&r l a i a p d e ' d e t p e s a C m C 0 ' DESDE Y A SANTANDER ivwvwwvwwvvvavvvvvvvt̂ â vvvvvvvaaavvvvv 
SANTANDER-MADRID EÍ ChOCOlate A N G E L E S 
Sahdlas: 8,40 rápido (lunes, miéir- ' " " 
•joim y viernes); 16,27 correo, y 7,5 
'¿XÍO. 
Llegadas: 20,14 rápido (martes, jue-
.•es y sábados); 8 correo; 18,40 mixto. 
SANTANDER-BILBAO Depósito en Sanlanderi D. ANTONIO 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma- TAÍON, Almacén de mtramarinos 
fón, 17,40). rVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\l̂ Ŵî^̂  
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma-
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
perdida, do. siabsi!arria, ,¡'11, e.l «ledo 
SANIANDER^LIERGANES 
Saüidas: 8,45; 12,20; 15.10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,26. 
SANTANDiER-ONTAiNEDA 
SaJidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saldas: 7,45 v 13,30. 
¡Lflegadás: 16,26 y 20,51. 
G r a n d e s f á b r i c a s d e c e f á m i c a 
1 S, A. «LA ALBERICIA» 1 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. 
,1" }a m ^ 0 ? ~ : — ^ s f t e / ^ t e í que la renta men C l O I ¡ C O i H O A M T A R P A 
produce expre- C L í K J C m f D l m X J K j r k í H I M D l l v I 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
v'̂ %^wi,vvvvvv̂ vvw»̂ »vvvvwwv».vvvwvv>.'vw sudo eiomciO' es e'i die: bUU pesetas. 
Se admitein proposiciones ]ibr¿6 y él 
Ayuntamiento se reserva el derecho 
de admiUiiaíj o no: 
Dichas proposidones se harán en 
pliego coiTiíi:» y e! coaicnrsb se cele-
brará el día, 25 de cuero de 1025 a las 
dc'óG d'e la ma-fi-aná en el solón de.se-
siones de la CÚSB Cainsisforial. 
En francés, inglés, alemán, 
italiano, portugués y espe-
ranto se traducen la mayor 
parte de las voces contera-
das e n la ENCICLOPEí. IA 
ESPASA, la que contieLe 
150 MILLONES de palabras. 
Fácil de adquirir. Condicio-
nes y álbum muestra gratis. 
CAL PE—Apartado 5 4 7 . -
Madrid. 
T A E I F I A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
EN L A S P¡LANAS 
A toda plana Pesetas. 
Se hace presente que expresado edi- A media ídem — 
ficio es de recimtie construcción y el A cuatro columnas — 
coste d! 1 mismo ascendió a 86.000 pe- A tres — , — 
sietajs. A dos — -
Santoña., 29 de diciembre de 191'i.— Auna — — 
El alcalde accidental, JUAN oRTKGA. m • i i «un 
4.a y 5.a 
1.500 1.250 
K i O X ! - m T N K • r w t » L g % $ w i & K n w 21 de eneho de 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
InMrlor; M r l t F . . 
» » n). • 
• » D . . 
* » v , . 
» B . . 
» » A . , 
. » » G y E n 
Extenor (partida), • • • • t u 
Amonizable 1920 F , , 
» » E i . 
D i i 
C . 
» B . . 
» » A . i 
1917 
Tftsoros enero 
» febrero ••••• .« . ) 
» octubre .*•••• n * 
Cédulas Banco Hipoteca-
río 4 por 100. . . . . . . k, 
Idem Id . 5 p o r l 0 0 . i , . 
Idem I d . 6̂ por 100..5 
ACCIONES 
Banco de España . • • • •«*. 
Banco Hispanoamericano 
Banco jh-spaiiol de crédito 





Kor t e . a td , •* , , , , mm(«V. 
Alicante , , , , , , , 
OBLIGACIONES 
Azucarera sin estampillar 
Minas delKil'f 
Alicantea p r imera . . . . . . . 
Nortes » . . . , . . 
Asturias » ••(«,. 
Norte 6 por 100...sí.*.... 
^íotinto 6 por 100. 
Asturiana de minas . . . . . . 
Tánge r a Fez. . . . . . . . . . . . 
Bíidroeléctrica española 
(6 por 103) 
Cédulas argentiaas . . . . 
Francos (Par ís ) . . . . . . . . 
)i.'¡ hras . • • * , , • • •«<<...»• 
D ó l l a r 8 . . . r , í t 
Marcos • • • • • • •« •*n i . 
Liras . . r . i . 
Francos suizos, . ¡ ¡ ^ t n , 
Fmncoa belgas . . , . 



































































































DE SIERRA^ONPA, LEGITIMAS 
Eb CEÜTRfl, Rualasal, 2.-T8!. 125 
Interior (partida) 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 > 
Ifeterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Fi l ipinas . . . . 
Norte 
A l i c a n t e s * . . 
OBUGACIONESá 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primer» 
Alicantes » 






' raucos belgas 
Liras 
Florines 
DIA 19 DIA 
69 8 






































E i i K i r E s i m c a i 
. S A I Z O E G A R L O S 
Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCIA 
DIARREAS EN NIÑOS 
y Adultos que. a veces, alternan con ESTREfilMIEHTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y se notará pronto qua 
el enfermo come más, digiere mejor y ss 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos 8 días 
JUICIOS ORALES 
Anle esta Amliencia ha tenido ayei 
luífar ¿6 j'iikií) oral (le Ja ¿a'ti&a Sé-
guida contra. José Calvz-s Allende, Fío-
Ijuie Gaao Bi^íi» -. (v'-.nu-ishuio BaBa 
>OBiaTies y finsalino Puietiité Solana, 
acusítidus ilie hábea' cortado on él itídn-
e Ag¿|i-o, Oil Ayunlaiinienlü de Peña-
rrulna, catoicc árlídSeé d.» enrin.i. 
lEl te.íri'ánite í'iaca,!-, yj-fior llivero, en 
al acto dieil juicio rétiró la a^usació:': 
con-tra «Ids pi^dsi-ádctói ráiiii-v-ndns •. 
a- tal. ptítíick'.ii ul, áeá&r a.bii.^ad'j did 
Estado. 
P O i l HUSTü 
Ig-uali'in.riii.lo tpyo lóigüít bi vi;-;a do 
la caui.aa dicd piaste •.•.iTíiriida contra Ig-
nacio Domingo González, éste efi fe-
beadía; Ang-cil Lera Raba y F.'dix Riva 
Sáiz, ccanó fúator&s d» baber sustraí-
do tres lingoties de hierro u. ]„ 
dad «.Nueva IVloutaña» el 4 (|(, 55 
de l!n8. j 
Él tenKienfcé fiscal!i sefior Iiiv,.,., 
dio para eii lAéilix Riva—oion,;1 
-• • a l HillJil" 
Interior 4 por 1U0, a 69,75, btí,iü y 
/0,¿o por 100; pesetas 52.000. 
AniuMizab'.cs 191,7, $ % M p.or 100; 
pese'.tas 12,500.' 
m Á t f k 15 abril, a 101,65 por 100; 
teselas fcfftOO. 
Üwtülas 3 por IDO, a fOO.'SO por 100; 
, esc tas 15.000. 
Aisaiguas-, a 84,65 por 100; pesetas 
12.000. 
Saniariii. !--(;ab.,/.ún 1.a, a. 74,50 por 
;00; p •arijas. 3.51K). • 
€a¿»r/.(V.i-Liane.s 1.a. a 7:1,25 por 100; 
teéét-aiiá :!K(.an. 
\ ; ~.m.- g pOf 100 102o. a 05 por 1ÜU; 
Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADRID 
y prlrtcipales del mundo 
Idem del Norte de Esipc'ña, 6 per 
100, 102,25. 
Idem <íel d'e Madrid, Zaragoza |y 
AJicanite-, 6 por 100, 101,50. 
Idem ded de Santander a Bilhao, 5 
por 100, 88,25. 
iHidroeOiélctrica; Ibériea'. 6 por 100, 
1923, 94,50. 
Constiructora Naval, 5 v medio por 
100, 95,50. 
Idem de la ídem, 6 por- 100. bou s, 
1923, 95.50. 
P A S T I U L - A S 
• D E G . F : • 
'EN Ü/O ÜE/SE 1 S 2 7 ^ L E O N 
•dos u-ninus de líurito—la pena 
años, cuatro líUtiias y un din £ 
s ió í i cor.ctíiccioniail y tosías comS 
diiicnlicis; scJiicitandu la a.plicty.j^! 
los benioílcioii ul2 ¡nduiío para 
j 11 qg 1 sudo Angel Lera. 
li'i leí-raido ueíeinsúr, señor $& 
ttez Fonteoha, pidió iguabueoj^ , 
Sal.', la absodaetón de Hiva Sáiz 
Aiiiíhíi* judies quiedaicn c ^ k m 
• jwi i í í fl'lU iiCiíU ,, 
SENTE J 
Tcniás Ksci'iban.o Para, \,.,.{x. ' 
por s'iusitiracciúü dio coiM'^pfjnd^^ 
«,1 Jíuzg^ado ' i - i Este, luí sido con*' 
'••o- a sal" aHc-s, cuthtro ni- ¡ s 'v; 
día d¡e ¡iiJi'abV'it.a.eióiii a.b-uiluhj. ¿ 
ral y 500 p. -'ta.s de inulta con {•:/ 
I A ^ V V I A ' W v V vVtVVWVW\-VVVVV WVl.vV>T.Vuv 
E l p r o c e s o B l a s c o I h c í ñ a z . 
L e m o n n i e r a n t e 
J u z g a d o . 
PARIS.-—El juez Lnistructor, M 
i ; .. qriair!. qne •eintrende en Ql asid 
i .-.••x'o Ibá.ñcz, ha interrogadq ^ 
mañana al literato León Ltanuinif, 
quien con el seudónimo de «leunt^ 
vre» tradujo al francé.s el folleto É 
maíorio contra Su Majestad el Rejíj 
P>!ia.ña. 
señor Ijeanonhier ha deskM 
para, ®ti defensa, nili abogado Eme 
Tbaüles. < 
A();;i()N!;s 
r,a.!'j'u d" liilbao, 1.650. 
ikns í de VizrrJya. 1.165. 
Ctédiíe de-la UiiiAu Minera, 495. 
Rau, o \'aseo, 665. 
raí» o feptrM, 108 y 107 
jyárxwáfiátrkiP í j b é v i m , 410. 
Naviera Sola y Aznar, 880. 
P a - p . K : - - , p á ñ . ü l a , 74. 
U.nión Ke=inrra pripañela. 236. 
Unión E-nr.'^'a de Explosivos, 380. 
OBI .IGAiC IONES 
F.-ri-f•-ü-rril deü Nc.te do P^paíla, 
Primera, COr;. 
Idrni de Aviarias, GnPicia y' León, 
m m é n s i 64,85; 
P P R E P A R A C I O N P A R A C O R R E O S 
A cargo de los oficiales del Caerpo don Ramón R. Alvarez y doii_ Euge-
nio Vaquero Labadíe, y don Honorato Bañnelos, oficial de Estadística y 
profesor mercantil. 
SUELDO I N I C I A L , 3.000 PESETAS. — EDAD, J6 ANOS 
Preparación para auxiliares femeninos. 
SUELDO I N I C I A L , 2.500 PESETAS —EDAD, 16 ANCS 
Se admiten internes.—Pídanse condiciones al Directo" de la Academia 
de Leza.- Santa Clara, número 9.—SANTANDER.—Teléfono 3 40. 
R 0 Y A L T Y 
Gran Hotel -
RESTAURANT 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z ] 
Máquina americana OMEGA, para 
O producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante jj 
moderno para bodas, banquetes, 
WVI<VVVVVV̂VV\A/VVVVVVVVVI/VVVV< 
n f * \ I I i C ^ T S k I Todo aficionado ¡inteligente al comprar 
¡ 1 * 1 1 . 1 I j f l l ^ ^ l bicicletas siempre elijela'marca^FAVOR 
I 1 w a 8 ~ W • p0r que sabe qUe es la bicicleta más ori-
ginal, garantizada contra todo vicio de construcción. Artículos para todos los 
deportes. Precios más baratos que nadie. 
O A S A ttJJlZ, A - r c o s s d e O ó i - i g a , 
A L O S COÍV1PRADORES D E MÁQUINAS D E ESCRIBIR 
'W NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
í L . C . S M I T H & , B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
CALCULADORA "MADAS" 
MUEBLES DE ACERO RUDY METEB 
CAJAS r>B CAUDALES LIPS 
Venta uclusiva en Santender j la provincia: 
v d a . d e : f". F o r s i s 
PAPELERIA: RIBERA. 9 
® H-V madhid: 
B U D Y METER - Preciados, 7 
Dn convenio ton la casa Vendedora nos permití ofrecer a nuestros lectores nu 
boniñeacin H mi pcstles sobra el valor de las naqulnas y calculadoras, si ai n-
•.isiy.v ju iir.porie presanlan este vale. 
B 
® B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s ! 
1 W I L L A R 
p a r a a u t o m ó v i l e s 
Estación de servicio autorizada 
para la reparación y •suministros 
eléctricos de automóvil. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
para Santander: 
í I S M A E L A R C E j 
Paseo de Pereda, 21 (por Calderón)) 
TELÉFONO 5-69 
SI día 19 de FEBRESO, a las tres de la tarde, saldrá de 
BANTANDER- solvo contingencias—el vapor 
B u capitán DON EDUARDO FANO 
pftsajaroB áe todas claseg y; carga eoü 
» PABANA, VERACRUZ y SPAMPICO-
w & m m v o m DISPONE de camarotes dh c u a h i 
^.ffSSRAS Y COMEDORES PARA SSMIGRANjüSB 
- P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Sabana, pts. 535, más 1^60 de impuestos. Total, 5^,50 
Par» Veracrnz, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 69S,&0, 
Par» Tampico, nts. 685, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
día 31 de ENFEO, a las die¿ de la maftan*. saJdrá 
SANTANDiüli - aftiva eontingencias—el vapor 
nar^ trasbordar en Oí diz al 
W B»ldrá de^ allí el 7 de FEBRERO, admitiendo t»*-
sajeros de todas claaesj con destino a Bío Janeiro, Mor-
te r ídeo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
• ü n m A n u m m y p u j í o s os* c m m y «mpoí 
I J fapett 
BRiorá de La Coruña1? el día 22 de ENERO, nara Vigo, 
Lisboa y Cádiz, de donde saldrá el 26 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona y Barcelona, y de este puerto el día 1 
de febrero para Fort Said, Suez, Colombo, Singaporo, 
Manila, Hong Eong, Tokchama, Kobe, Nagasaki, Sanghai 
y Hong Kong, admitiendo pasaje y carga *)ara dichos 
puertos y para otros puntos parp los cuales bava esta-
blecido servicios regulares desd^ los puertos de escala 
antes indicadofl. 
ISfcfH finia !Bfo«68B t condal•^fj.t, S i r l ^ l m a # í «Mí**^ 
%3X SANtANDJBR; fiEKOHBS HIJO DE ANGafil, Pg^KS " 
t m t á w s Habana, Vtratras, TarapSt» 
JPBOXBMAi BALIDAt F l iAS S93 
Vapor ^PAAttátíAM saldrá el 28 da enero. 
. » y j h A u i , 
• f j p R I M S t , 
» MAASDáM, 
• EIJAM. 
» LB«wíMM, " 
» 8PAÁRKD,.v.M.. 
» »AASÍ>%M , • 
» wnA M. ? 
a 
ADMITIENDO 
el ib de febrero, 
ol 2; de marzo, 
el de irarzo. 
el 2?' ele abril, 
«el 13 cié maye, 
ei B de jnnio. -
el f: junio, 
el { í dv julio, 
el 3 de agosto. 
ífi d*' 'xüüs iá i 
el 52 do novibjíibre (viajo ex-
traordinario.). 
CARGA Tí PÁSATüfcOR DB CA?kia«a 
PRECIOB E N OáMARA MUY ECONOMICOS 
fiabiií.a........ Pesetas. \S^M: 
f m m m \ m m ciase. t S ^ S ? : • m t í 
^ aeva OrleaiUi » 7i:;,ü0 
E n estos precios están incluidos todos iosimpuestos. m«-
«os a ! íueva Orleana que son ocho dollara rrás . 
Estos vapores sdü completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos moderr -3, Rlerído 3U tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera 6j.a*e 'os camarotes 
biblioteca, con obras de los raejbres aiittá'ep. El personal a 
su servicio es todo esociñol, 
S@ raeomienda a los señoree pasajeros que se pressí fea 
SSt* Agenclt con cuatro días de antelación, para i r a a ^ a i 
í» fiocoa^saíj^clóa de ¡ímbarque y, recoger sus biHeseigs 
^ifcra Seda cíaas ds Laüomi««, dirigirse a su agente tarSaa* 
&Si£.*t y .Gljón, DON EANCISCO GARCIA, Waá^RS», ^ 
«l« Cerraos, número 38.—TsIssrSffiMUI 
L E I 
Consumido por las Compañías de ios ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
. , iregáción, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiíf por el Almirantazgo portugués. 
^Carbones de vapores.—Menudos pura fraguas.—Agio-
merados. —Para centros niefalúrgicos y (ioiuésiicos. 
HAGANSE PKDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso XIÍ , 101.— SAN' 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GI jÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para oíros informes y precios a las oficinas de ia 
S O C X Z J D A I * M U j b ú J E M A E S J P A & O L A 
ícenles para hacer informaciones personales on todas las locâ  
dados de España, coa preferencia en las aldeas más iQsigüi!i<,?J' 
ees. ! v abonarán mil pesetas de comisión por cada informacie» 
oue se lleve a efecto. Trabajo compatible con oirás ocupaoioni 
Se g-arantiza el pag-o de las cemisiones en la forma que se desj 
Reserva y ^ ¡ m m í a absoluta. No se precisan referencias ni Bel11' 
para !«. respuesta. Para más detalles, diríjanse al 
A p a r t a d o d e C o r r e o s 4 0 2 6 . - M A D R I 
08 
l o m o l e s t á n d o s e e s c r i b i r i l 
N i 




',' " — )' 
m i cus' 
bañes 
_c»al 
^ejororcacaos, poco azúcar , y contiene vitamirias de cereales. La fe l i c idad , c o m e r v a l a Juventud y belleza de l a mujer. Feliz es la mu.er cuando seboro a el exquisito chocolate A N G S L E 8 
1 P E t m p o be 1925 t L m c B L u ü w w i w K í i » - K R » x ^ r « o m K 9 
^ w v v ^ / w v t ' v v w / » / v v v » ' » ' V V ^ ^ V V W V V V V V V V V V V V V l ^ V U ' V V V V V V V ^ V \ ' V V V V \ A . V W l ' V V V > W W W W \ . V V V V \ - V V V V V V V V V V V V V V W V V V V W V V W V V V ^ ^ VWWV\MlWWSAMK\nj\/\W.'V\^^ 
e s u s t e d b e l l a ; s i u s t e d e s í i i i i ^ n t e e s p o s o , : s i s u f e l i c i c l a c l la, c o n s t i t u y e a l e g r í a y 
s a l u d e n s u s l i i j o s ; s i u s t e d s e p r e o c u p a d e s u l i o g a r - y e s p e r - s o u a d e touen g u s t o ; st 
a ú n n o c o n o c e u s t e d l a e x q u i s i t e z ; d e l i c i o s a d e l c l i o c o l a t e A N G £ L £ S P v a l e l a p e n a 
e l c j u e u s t e d l o p r u e b e , 
m é r % f p r ú v i & i ^ l i a tacifca de chocolate A N G E L E S ese l m á s delicioso desayuno, alimenta y estimula; sus valores nutritivos hacen de él un tónico naturalpeirfecto 
U s t S - ^ a J . JfcJVJJr I I T o m a n d o el chocolate A N G E L E S en crudo es el mas fíno y delicado bombón, fíi mayor deleite es saborear su gusto exquisito y su aroma del cioso. 
" NGEl.bí-i; las m adres que crfan los niños y ancianos deiieados, encontrarán en él un excelente auxi l iar para 
madres cuando cri'on un hijo sano y robusto.'es tener a su bebé comento y tranquilo; una pastilla de chocolate 
ejerce en los niños delicados una poderosa acción estimulanca. E l chocolate A N G E L E S e s tá elaborado con lo 
El perfecto rubí y el más limpio y bien tallado brillante, 
no:superan en cualidades de riqueza al chocolate e spaño l 
de exqtiisito aroma y g e n u í n a calidad; altamente alimenti-
cio y elegante empaquetado; elaborado en las fábricas de 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : 
Cabárcen-. ••- -—.—• o — » — 
'iLaredo.SLaureano F m e » . - Colirdres, Angel F e r n á n d e z , «La E s relian 
de Toranzo, Antonio Fuentevi l la y F r a n c i co Pi i f iw 
-SWntoñá .Viada 
y Jb'ranci co }-«ftu«1 o.—f1 ••:i - r . . \ • ; . • P . . 
E l mejor postre, mantecada de Astora?» ^ - v i x ' P .̂ " - V i ? 
1 proveedor de la Real Casa hace cerca de medio siglo,' 31 mejor 
lf del mundo; sólo igualado en gusto y calidad por el eliocolate 
A L M A C É N D E U L T R A M A R I N O S 
y P e ñ a Castillo, J o a q u í n Herrera.—Cruces de Muriedas, Maximino Castañedo .—Limpias , J o s é Martínez.— 
te — Eiiu ambasaguas, Viuda de K. Setión.—Hoznayo, T o m á s Perea.—Villaverde, A g u s t í n Colina.—Puente 
dü José oi-'rra —ñivadesella, Ma.ntiel Perreiro —Enfiesto,. Fe'ipe González Suárez .—Arriendas , Iglesias y 
sta tjetló- Deéeñaá, Leandra Arco.—Páraanes, Francisco Quintanilla.—Penagos, Viuda de Santos Prieto.— 
..—Vdbunev » dé Vil'a-'S'maft., Jesús Horrán.—Liaño, Pedro Solana.—San Salvador, Quint ín Quintanilla. 
i.- iMaoiud Blan .-b,—C •airo Urdiales, S imón Veci.—Ontaneda, Emilio Alvarez y J e s ú s Pérez .—San Vicente 
•'.••••P'fs'rvo Htxe' " --'ruz, y. entín Saez. =SaT3.t'iT.der, en coloniales y ultramarinos. 
f^-FryíSí-A . 8 > l í I ¡FCí'^I'JS, ú n i c a que ha obtenido patente de m e j o r a / 
S E R V I C I O R E G U L A R 
c o n b u q u e s d e c o B s t r u c c í é n n a c i o n a l 
p a r a H A B A N A y S A N T I A G O D E C U B A 
Hacia el día 5 de febrero saldrá de Santander para los puertos 
citados el vapor 
sdm¡tiendo carga a 
í ^ E r r j E ^ E c o r ^ o i v i i c o s s 
pnra r-jSs informes dirigirlo a sus consignatarios DÓRIGA Y 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 32.—Tel. G-85.—SANTANDER. 
O O M P A m l á D E L P A e i P I O O 
m m 
, i * l i e 
O t w ü i e P a i i a w É , 
Salidas mensuales de S I N T A W i ^ r t para H A B A N A . COLON, 
PANAMA, puertos de P E R H ^ de C H I L E . 
. Rld í» 25 de E N E r . 0 sa ldrá .de S A N T A N D E B el nuevo v 
magní'5''" vapor 
idinltí nagajeros de tírimera, « e g u n d » vítereera? elase, v earg» , 
m m m m m s i l 4 9 , 1 B ' m m m m m m 
' f i f i i i i rrKrXites salidas las e fec taarén: 
- UX' B «jíís ffa^POPO, €» l v a p o r O R i A N A . 
' I B ] ^ ^ < d o f © t o r « r € > f e 3 v a p o r C O M A . 
Kelajas u íamüias , sacerdotes, cboipaUíaB de teatro y en bille* 
tes de ida y vuelta. 
Kstos magnífieos vapores, de gran porte y comodidades, par» 
DMtyor atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotadoi 
y t i . ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
)m< roo v cocineros e spaño le s , que eery irán la comida al aatílc 
(esiiSAol. 
L<.fi pasajeros de tercera clase van alojados en camarjtes ce-
rrsdos ds dos cuatro y seis personas, con cuartos de b a ñ o ce-
medersa amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naneo. 
I n i m i l s s i i « M m m s , í í f l g i f i i i sos flüiolis 10 S a n l i f i l i f 
s 1 ^ ! ! a g t e r f * c h * a . - P a 8 € i á i t m f a f . - T i h 4 ) 
e r n 
l f j T ' j r r v . ' f ' Q A Q / i ^ " ? ¡ p p . que el reputado ontopedist^'dé Barcélona) coñ nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
i 1̂1 I L - i A C O M O M D I — i A . egtará en Santander, y en el Hotel Lai lgnacia , ú n i c a m e n t e el viernes, día 23 del actual, y recibirá 
x todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instanr.tueo tüivio y una curac ión pronta de sus hernias, 
'j.-tos aparatos, que son el oel o ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que no molestan ni hacen bulto, amoldán-
dose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos- absolutamente todos enantes sufran dichas dolencias, hombres, mujeres y n iños 
or ser el remedio único elicaz de todos los herniados. Miles de enfermos agradecidos los pregonan, infinidad de eminenciaj m é d i -
¿is los prescriben, como muchos son t a m b i é n los m é d i c o s que para sus propias hernias, con gran sat i s facc ión lo usan. Si se quiere 
(horrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bragueros ni vendajes de ninguna cla?é sin antes ver primero a l es-
íecia l i s ta señor Torrent de nomt-re registrado. 
Especialidades para señoras Fajas ventrales y d e m á s aparatos moderní s imos y de grandes resultados para disminuir los 
¡entres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbilicales, ios abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajacio-
es, eventraciones. etc., etc. Herniados todos: acudid sin pérd ida do tiempo y con la más absoluta confianza al especialista s e ñ o r 
'qrrent. No dejé is de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hotel L a Jgnacia, ú n i c a m e n t e el viernes, d ía 
;3 del actúa' . 
KOTAS.—En Inhestó , el d ía ^2, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el d ía 24, en el Hotel Gofii, donde, asimismo, podrán 
visitarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde solamente. 
Talleres y despacho en Barcelona: U n i ó n , 13.—Casa Torrent. 
¿ T O S E U S T E D ? 
¿Tiene catarro, asma o espec-
tora con dificultad? Sus dolen-
cias cesarán inmediatamente 
tomando 
P U L M O Q E N O L 
del D r . C u e r d a 
específ ico RwCON¡áT11CJYEN-
T E , B A L S A M I C O R A D I A C T I -
VO y C A L M A N T E I N O P E N -
S I V O . 
Caja de comorimidos, 1,50. — 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
E n /as'princip les rarm icias. 
E n Santander: E . P E R ^ Z D E L 
MOLINO. 
F á b r i c a ^ ^ ^ o 
«6 5» 
IWSHHSiBBSIBHBÍBBBB • • • • • • • • • • • • • • • • • • ü a a M B M n B a a B H B H H B ^ 
L A P I Ñ A 
Fábrica de tallar, biselar y res-
taurar toda clase de lunas espe-
jos de las formas y medidas que 
se desea.—Cuadros grabados y 
molduras del país y extranjeras. 
S Despacho» AMOS D E E S C A L A N T E , a. — Teléfono 8-23. 
Fábrica; C E R V A N T E S , 22 4* 
A l fin se curan 
gracias al PlfiSU-
G I R A D O N C E L , remedio nue, 
vo do efectos sorprendentes. L n 
cuatro o cAnto días termina con 
los m á s rebrldes callos, dure-
zas, ojos de sallo, etc., etc. De 
venta en todas las farmacias y 
drog.uerías. 
fiBBBBBHBSBBBBBBEBBBBBBBBH 
• C a l ^ t e j a y l a d r i l l o 5 
S Pídase directamente a la fábrica S 
S L A C O V A D O N G A 8 
b Muriedas. Teléfono 15-04. S 
BBBBBBBBBBBBBBBBBtaBBBBBBB 
BUnRBBBSSBBBBBBBBBBBMBBBBBB BB"BBBH« BSUBM P 
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Oe^mj. re G A B A N o GABAÜ 
DtNA si a antes ver U co-
lé ^ci-'n y precios en la P A 
N E R I A y S A S T R E R Í A ds 
San Francisco, 4. 
a i p u b l i c o 
Dlneíiies .nuevos: CfiSfl m m m 
M á s barato, nadie, p a r a evi-
tar dudas, consulten precios. 
Jt/AA D E H E R R E R A , 2 
se ven-
»1e en el pueblo de 
Mazcue^vas, coa buen salto de 
agua a prbpór-ito para alguna 
industria. 
Para informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio. 
TORRELAVEGA * 
S A S t 
Gabardinas y gabanes. L a s ga 
.MM.ruüia.» de a l u d i e r a qutdan 
cuevas dándo le s vuelta, 
Garamizo la perfeccioo. 
MORÍÍT, N ú m . 12, sesrcido. 
n l a S A L C H I C H E R I A A M E -
R I C A N A , Velasco, 17, en-
contrareis el N O N P L U S U L -
T R A en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
5E NECESITA una buena ofi ciala «le sastre. Trabajo todo 
el a fio. Informarán: San F r a n -
cisco, 30, «El Agu i la» . 
h-colates C A n T A G O . Selec-
tos c í l 'és . F á b i i e a y despa-
cho, Marina, n ú m e r o 2. 
S ? v m f ® D S D S l v t ^ I o 
•a 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo, 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o : 3 . S o p e s e t a s . 
n e p ó s i t o : I } o c t o r M e n e d i c t o . S ? f T O $ 8 
i>e vonta4 en las pr inc ipa les i a r x n a c i a » do E s p a ñ a ^ 
En Santander: E. PEREZ DEL MOLINO.—Plaza de laa Eacuelae; 
E n c u a d e m a c i ó n í 
DANIEL GONZALEZ I 
Calle de San José, núm. 5 r 1 
E U f f l L I P T U T 
U I T K 
o a J E L O T E G U I t P I U G I M 
/ O N T I ^ P T I W 
i N O F E N S I v m 
oe 6 1 K T O 
AGRADABLE 
v RESULTADO^ 
„ « « ^ i n J a n t e s á e c o m p r a r c a l z a d o , 
« a r l o s ^ p r e c í o s ? c a l i l l a s e s d e l a c a s a m m m , s u e n r - : 
ü a l n t í f í i e p o s . H m t f s ¿ e E s c a l a s t e , n ú m e r o 8 . - 5 H H T M 0 E R . 
A H O R R A R Á U S T E D T I E M P O Y D I N E R O 
• • O •^-^>-<»" 
• I H M I M i l I imillllliMIiiiiiH jmi  Ui i i ,«Wí^. - -usaMw». t3a¿jü « » * 
S e r v i c i o r á t i l d o ' d e v a p o r e a e o r r e o s A l e m a n e s 
H A B A N A , V E R A C R U Z 1 T A M P I C O 
S I J S 3 « S e f e b r e r o , e l v a p o r "GE8 o 1 O C 3 . O 
E l 3 « f i e a b r i l , e l v a p o r 2 3 1 O 1 S O , " t i 
E l 1 2 d e m a y o , e l v a p o r a X " O 1 O C L O 
E l 2 3 d e i f u n l o , e l v a p o r H O X S O . " t X 
TAdmitiendo car^a y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TEKCER& CXASE] 
Par» Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de Impuestos.—Total, pesetas 5a9,50. 
F»r» Veraeruz v Tampico: Pesetas 576, m á s 7,75 de irntrnestos.^Total, pesetas 582,75.' 
Estos vapores es tán construidos eon todos ios adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de tadas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , ca-
mareros y cocineros e spaño le s . 
Para j n i i s iníoricfl] dir i i l rse a los tonsifiiatarics Boppe j Comp.-Saiilauder. 
• n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
| L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l Rey firma un decreto aproban-
do la realización de obras pn 
San Vicente de la Barquera. 
L A G A C E T A 
OLo demuestran las saiUpicaduras de 
K-augre y que ed •Ciadávex a p a r e c i ó con 
un trozo de toqui l la en una mano. 
líísto que coTUS^naftiioisl lo Ideinues-
t r an otros detalles de impor tanc ia que 
por- el mamento n o nos es pasiixle 
consignar, respetanido el secreto dei 
sumario, aíl que ajludimce. a n t e r i o r 
mente. 
D E C L A R A C I O N E S 
Idiem a c ü n i l u s t r a d o r de l a Aduana ©1 Juzgado deili Este tuvo ayer un 
M A D R I D 20 L a uC&cela» de Ma- de Baroellona a don Carlos Giner. trabajo r ed lmen íe agobiadoi-. 
tíiíd, pub l i ca vatriais disposiciones de Dejaiido en s i lnac ión de supernume- Tcanó xxt.cn&a dec l a rac ión al par-
escaso an teé i s , figuirando entre <ellos n i r i o ad jefe de Adminsstraieato de se- L0l.o m cinema Cortabkarte, y juz-
m decreto concedVando excadenicias g \ ' n ^ Adiuinas, don Luis ^ l l d o i ¡ x d<> ga-andíslmo Interés , o r d o 
íoazo&as en ed Cuerpo de Peateía . fidges. , . . . , . . un eareo con las procesados, el 
LA MAÑANA E N LA P R E S I D E N C I A Noniibmiwioi adunnis i ra 'Or ü t ;ia cu¡,.¡ m ü m ó 0) cabo, i g n o r á n d o s e el 
E l m a r q u é s de Magaz d e s p a c h ó esta Aduana de Hu^ilva a don Lnnque 'bs- re?uU.(<,0) .vunqi,e bien pudiera ocu-
m a ñ i a n a en l a Presidencia con los cnio 
subsecretarios de Trabajo, I n s t r u c c i ó n Idem i d . ás> l a de P o i l Bou a don 
r r i r que todos ios detenidos siguie-
sen haciendo man i f e s t ac ión es de ino-
cioncia y mianteniende que Manuel p ú b l i c a , Gracia y Justáci'a, Estado y Cai^ t i^ - . ,^ lla , i DÓWV, 
Goibea-n^ción. n ^ f H ^ T i ^ n f F n t . r f H c & í n 'se h a b í a suicidado cop una 
Luego i t e i b i ó a una Coan^ión de la I o ? ¿ a ^ Vicente 1«cutan -
Asoc iac ión de inquil inos, q u . iba a pe- ^ T n S ^ c l i v ! * ™ s e ñ o r .Vivare., de Miranda t e m ó 
d i i ^ in t rodu je ra adgunas mudibcaciu^ ^ , ,. o w r dpioln.rnir»iV>n fn.iTvn îrtcrí«i.TY»n o ir,;; 
nes en l a reciente 1 ^ sobre adquiere.. anspector de mueles de « l ^ l S > X ' S S t ó S S ? n * i S 
P I m N ^ P i n n p L n i R E P T O i i a n Aduana de Barceí lona a don J o a q u í n ^ncanaons, cuya n i t cnmnu a. n.n con-
c " l j ü ! M j L ' J ~ - • í - l ' T u " 1 - T i i e r a . tinVia, comenzando 1 ^ 1 alboricía la-
una, transferencia de rea por la chica Basidi-sa, de doce 
a ñ o s de edad. 
r 
l'JJ Consejo ded Dinactorio t e r m i n ó a fj!Jera-
las nueve y miedla; de Oa nocdie. concocLLcriido 
Eli generad Vallespinosa d i jo a l a sa- c ^ ^ t 0 - . 
M a 5ue l i ab ía e m e n t e s noticias de Dispomendo que de|e de pea-cibirse Aunque, de rumor nubln-o >e dijo 
Tet-uán ^ g " ^ ^ ^ " ^ ^ sobre e x p o r t a c i ó n de ayer que ante eü s e ñ o r juez se h a b í a 
A i cóni ie jo asistieron ios subsecreta- <l« « 1 ^ ^ a p a r t i r defl 1 de febre- docWaraido que quien, ¡rabia, qui tado 
r í e s de Guerra, M a r i n a , Hacienda y r,-> P ^ ^ n o . ¡a vida a Manuel fué su mujer Dolo-
Fomento. NonU.raiwlo inspector regional de .r<vS R-^xirííguez y su hi jo Anastasio, 
Este ddó cuenta de u n j>]an de comu- AJiC-cdiciliCiy, afecto a l a Dedegación re-,n<nt|a m C0ncv^o heraiCis pedido con-
nicaclones para el Valle de A r é n me- W&> f W & J w m m m ™* coniraban-do g ™ ^ . jcilaicdonado con tan interc-
d iau te au tomóv i l e s y cons t rucc ión de ák-- ̂  Noroeste, a don Francis- ri¡ inor 
^ ^ ^ ^ X r r ^ S . C m ^ e c n e d o s de.per .onai de Adua- t ^ L ! ^ 
hecha por el Rey e r ^ u v i s i t a5 , dicho ^ ^ . ^ ^ ^ J ver % ^ 
p ' - ^ r ^ i o de Hacienda some- ees cte j n S ^ , , ^ . ^ . d ^ a ronm>uzo eJ do.-
t ió ad Conaejo un proyecto de reorga- . G u e r r a - i n ^ p o n i e n d o qu-c «e t r i - « j ! ' 1' Cfl,c lo • on en um'h ro 
(r.ización ddl Tmibunad Contencioso -/ ^ t e n durante su estancia ei Madr id oon^derable. 9 l / w ^ ^ w w w w ^ ^ 
ijfti r , i r t , ^ n /-lo •ihnrroH.-.c , i r i T̂ Í̂ AA a Jas ba.iwM'ia,,s y ensenas de los Avun- v w w » v..v.vvv^,..-v*wwvvwvvvvw « ^ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ 
V ^ . ^ . ^ ° g ? ¡ Í ? . « i . I í • t a m i e a t e que tengan, derc.-ho a ello L o s pe;jur/í,>s. ^ Dtifts0 ^ a ' J ^ ^ ' .Se fo rea a g m y se forea a l k \ 
T . . Los condes de Agutair , Andino, Cu- Á n f O f l í O C c i f í e r O U 
l e l e g r a m a a i a e n e - * * puente, castmo m , i n o-iimes 7 ^ ' l ' y t l u ^ " ' ^ ' ^ " 
i - / . / V r i m r * r i u í ? 7 , „ > ^ ^ Brai)^ntc ' s P í n ^ " R,e*-" « R o m a , L o n d r e s 
r a l r t U l l O C í e K l U e r a . meso, Ton-e-Arias, Torres Cabrera y ?> ' 
\ odd i y el b a r ó n de*Troncóse . r d r i S , 
Entre los homeiKl.jea que cs'os d í a s E N LA EMBAJADA D E ¡Nr 
El ilustre pinerólof/o sontanderino don Francisco Botín y Sánchez de Porrúd 
que ha sido nombrado director del Instituto Rubio, de Madrid. 
E N T R E G A D E UNA C R U Z los honores correspondientes. 
Esta m a ñ a n a tuvo lugar al acto de Confírimando l a coneor ión de la Me-
entoega ad vkeprtsddente del Consejo dadla mipi íar al a l fér z de C a b a l l e r í a 
de E c o n o m í a Naclonai, s e ñ o r Gaste- fulLecido don Fcflípe Lruretagoyena. 
do, de las msignias de Sia Gz-an Cruz Idem- a un terujeoite coronel de Ca-
del Mé.rito Navail, que le ha sido con- badleria y a u n c a p i t á n de I n f a n i e r í a . 
cedida recientemente. Co.ncediléndo l a medal la de Su í r i -
por al embajador de I 
As i s t ió ad acto todo el personal del mientos par da Pa t r ia , pensionada, a reciba general presidente del D.irec- G L A T E R R A M A D R I D 20—Ha. llegado a M« 
departamento y ed general Gómez Nú- un jefe y ochenta oficiales. tor io , nánguno ha de conmoverle tian E l lembajador de da Gran. B r e t a ñ a . 
hez prominoLo un discurso ad que con- Conced¿endo ed empleo inmediato su- profunda e intensamente 
tes tó e l . s e ñ o r Castado con paladeas de perior a un comandantie y un c a p i t á n <;I1 oI ^ (lc ^ ontrl!(|a 
a g r u d í c i n u í n t o . Im ían t e r í a y a u n c a p i t á n de Ca- a p a ñ ó l a , d e s p u é s de' 
r, • ,F,.R,MA REG'A badleria. ei' ^ ^oaa. de Marrueco 
Su Majestad ha firmado los siguien- Concediendo cruces rojas dei aléT 
leo deoretois: miditar a cuarenta jefes y cuatroci 
De l a Presidencia—Creando la pía- tos t r e in t a y cuatro oficialas y asimi- j a m á s die uno de. g ^ g p e ^ o g SAMA Majestad Ja Reina v la marquesa de Desde Roma, Cañeiro I rá a Lond 
ca de segunda cdas'e de l a Cruz Roja lados. , . , , t an vibrante gesto de honrado patrio- Bendaña ; ; l a duquesa y el duqu© de y lurgn a P a r í s para tomar pal 
e s p a c i a . Nombrando c ^ r o n . ^ d i r e c t a de la . ^ ^ | era a n S a - Plaser.cla. i a marquesa y .el n . r q u é s Wimb¡éri e i i 
A d u n n i s t r a c l ó n de d i Hacienda pú- Varios n o m b r á n d o o s de la Guar- ^ ^ e r S ' f S a - ̂ T ^ ^ a T " n w q u i de , 
bh;ul- , , r . . . d í a c m l y C;!l!rahmer..s. ^ U11 ^ n t i r o ^genemc lo i j edu ( ¿ eecreéark) de Su Ma- £ / í f l Q C H B a r C e l O ¡ 
Creando a Comisión encargada de De F o m e n t o - A p r o b a n d o l a ^ a l i - ^ J ^ sunonPmo« j ^ t a d . m a r q u é s de Tonres de Mendo- ^ l W " 
estudii'rir-los proyectos d;c foros. zacion, sm suhasta, de obras en v a - , i ^ r a n t g e , aunque JO suponemos, J n ^ c t ^ t A ^ m i l H a r i la FmhaTa- m-
- este telegrama pro- za' abnegado mii.itn.i^ a la M.mnaja CHOQUE DE DOS APARATOS] 
).—-Cuando rea 
puerto dos ap 
. :a naval, cnow 
M^VVVVVVVVVVVVVMA^A^VVVVVWA^^ vvvvvvvvvvvvvvw^wvvvvv^vvvvvvv^ memoria "de buen gobernante vo lve rá ^ordus, el honorable Petlng-Acton, violentamiente, cayendo al agm 
D e l a t r a g e d i a d e A s t i l l e r o . 
e] it-cuerdo de una pet ic ión i-jsta -e- Mr- ^ v * 6 0 " Govror, el h o n r - ' i ' • .üfj0 «jos aparatos lo pidotatol 
cr-gida como cí lamor nacional v iapo- r i l M Agar-Rolxwtes, Mr . Dodds y caJ}0 Mensas Jordr y llevaba comoj 
v ida ; por toda l a Prensa, e s p a ñ o l a Mr . y Mns. Farguhar . cán ico ad soldado José Ramos L«i 
eproduci 
C o n t i n u ó ayer coineui tándose apa- no magistnado, parece que fule l a de 
sionadamente 'ed terr ible c r imen co- determinar s i el delito fué llevado a 
res, y magní f icos candelabros erabe- cán ico , que se dk'i cuenta del 
« U r g e n t e . l o r i a n e(! aHís t ico ron-jumo. a b r i ó l a cabina y se arrojó al A l 
Excelentisnno senoi- pnesidente del Después dril b a n q u e é so releUró m sallivándose; pero ed cabo cayo-? 
csargO lefl im&- apa.i-ato y se ahogó . 
Marinos del «Dédalo» y del ««* 
Adgeclras. N A T A L I C I O !a P Í « | ¿ i m u g i e r o n al inecaiucofl 
Seño r : Desapairecklas .inquletudas Con toda fel'icldad ha dado a luz un los dos t r ipulantes del otro avwn,. 
n í t i d o en la noche del s á b a d o últ l - c ¿bo por la madre o por 1 0 ^ o D i ^ X m £ ^ S P r i m o - ^ ^ T ^ 
mo, en el pintoresco v pacífico pue- por todos en, comunidaid. de P. i v e r i U ' P ^ ^ i P i ^ e & m p concjo.rlo a 
blo de As t^e rb , y en cuyo triste su- De todas formas, nada en concreto A :W5„o= -. n e n í e P ' T v ^ 
CCI-A> perdió- Da vida' ed oíbrero Ma- podemos afirmar, para, no entorpecer 
nue l Hoflguín. 
El duzgado munic ipa l de 
ble bizo -traslado all de I 
de Santander, a camo del 
y competente juez don Gerardo Alva- Imicamente, y sollo por cuenta p r o - t u a c i ó n , Espaala. g e n e r a v aó ' í adé 
rez de Miranda , de. todas las dillgen- p í a , haceunos nosotros la siguiente cida, os saluda como a su h 6 » w os 
c í a s y actuaciones llevadas a cabo conjetura de cómo el suceso pudo bendice como al su salivador. A ' v m tra' e"ferino d|e adgún cuidado el re-
E N F E R M O S T í p r p c h o S d i 
Desde hace varios d í a s se encuen- ^ ' c ' ' t - ^ i t i ^ c 
c m 
d e A f r i c a . 
BUC—^Ayer h a n sa/lido 
nos que se d i r igen ad lago; 
>: a la' frontera del .Congo be 
T a m b i é n se encuentra en el locho, ^ iIWs. aiparatos va p i ^ ^ J S j 
c a r ó n nuevas e interesantes dillgen- cometido, los hi jos del rauerto se d i - les de E s p a ñ a , sus grandiosas aspira-
das , entre cillas una vis i ta hecha a' r i g í r í a n ad cine de Cortahitarte. cionies, ¡sus jenvidilaldas actividades LVAIHUMUI »«• «utuiema-a- ta •j-wuu, r~~v ^ — r — r •r " A 
da casa del cr imen, por orden del Pasado un rato da madre i r í a a. e»ean diriglidas con laclento haida con- aquejado de una fuerte ufecclón bren- ifamoso Peaietier. d'Qiey, 
Juzgado, naturadmente 
t o r jefe de l a Pol 
a , por el ¡n»i>ec- buscarlos, hab i éndose ver del mayor s i g u i r sea mainaaitliafl.1 inagotable de ^ " ^ ' ^ el reapp.tahtó comercia 
i'cía, s e ñ o r J u á r e z , u ú m e r o pesibte de personas, para cienciia, vivero de macaones, foco par- es^a Pla7-a (íon Manuel: Langa. 
respetaihlé co erciante (> T"n- el coronieili Vuljllehiin, un^ 
ases de la av iac ión francesa. 
los agentes s e ñ o r e s Gaiapar y Marco- vcllver todos juntos a casa.. mahente de miser icordia y just icia , 
te y el adminis t rador de l a cárce l , V4 en és ta , l a mujer encuentra u n Al&1' qu^i'emos sea nueístina Pat r ia , 
don Antonio Mur , coiv objeto de lie- charco de Sangré a l a entrada y , s in desde• el padlo pnesidial, on nuesitirai 
AAAAAAAAAOVWVVVVVVVAVX'VtVVVAAâVVVVV'VVVVVVa'V E^ta MÍSÍÓn, IllilS ¿'6 ' 
D e l G o b i e r n o c i v i l . Jo? medio0 de enilaco con S f 1 
pales posiciones fj-iuicesas a® 
va r a cabo una inspección raínucio- R«'ne4«ra.r m á s , oomíeBiaa & p r o f r d ^ vo- « íesventura Jlenos'dc fe y>ntusi.aismo. Ü I o c t n n r í l r o i n V P J Á c o ' ; í ' ; i ; i ' ;ua ^=tu d ios ' de orden ^ 
sa relacionada con das huellas da'o- ce& diciendo que su mar ido se ha sni- gr i tamos: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva"eT Rey: o c f l v f , . V ^ f . . t r / t t sdbre • g r ó n d e s racorridos ^ 
filares. cidado. i Viva Pniano de: Rivera!—LOS PENA-
De esta di l igencia sólo pudo rece- ¿Ra^ón de este presentimiento? ,¡>f,S DE L A COLONIA D E L DUESO. 
gers^ las observadas en la mesilla de. E110 rc^ulta, a d e m á s imposible, por- * >A*AAMMŴ^ 
noche, en el acordeón y en el p a ñ o <I»e teniendo en .cuenta, algimas d i - j - t f ' • 1 1 
de l a puerta dé entrada, donde en- Ugeót iaS, parece comprobarse la exis- r j O O ^ C L P ^ O O l P f i C t f i 
Contrar.ai la, manca de tres dedos, tenteia del crimen forzasamenfle, $ - ^ v ^ v - r e y o UKSK̂ IX̂ KAULXA, 
u n poco difífeifl de detenninar por el <Il,e, GÍ muerto no pudo ocasionarse 
exceso do g r a n u l a c i ó n en la madera. I'3'8 'heridas. 
UNA I M P R E S I O N DE LO SU- l j0 W3® a;1 parecer no pnodp ávéri-
C E D i D O guarse con talles diiliigencias es l a 
Jja ÍTn,presión dominante en este posición, ocupadai por agredido y sus 
olOT 
te i r ih le drama de fami'lia. c o n t i n ú a agresores, aunque b ien pudiera ocu- turiias. 
20 c e l e b m r á n sus d í a s : 
Su Majestad . él Rey. 
Su Ailtieza Reai leí p r í n c i p e de As-
^ t i f * o n o í Q n n s i t s \ w * { s * l!|lliV diferentes; rea l izará oi> 
g U l e n e l O a n a t O r i O n.e3 c a r á c t e r m ^ e o r o l c ^ o | 
f i o P o r l m c n b^íléwcials de ína jyegac ién a 
. . . . . . . . .. ,• A l a ida, el i t inerar io 
L l gobernador o ivd rec ib ió ayer .en Ha,TO0,olia y AlEcante, s i g ^ 
sn despacho a una C o m p o n del Go- ü rá l l DesÍ€rfo. A. su regtí 
e81o Fa.rmacéid.ico q u « fue a t ra ta r úr. r;(>v,9 r e c o r r e r á \ * ¡ * 
con d icha aiutoimdad de cuestiones . . . desde el Senegall hast.8' 
re:.acion.ad^ coi. dicho C ^ e g h . ^ ^ ^ o V 1 
E l señoa- Oaieja E l ó s e g m [nes ld ió d(l RÍ0 de 0r0) volará 
ayer Ja Junta de Sanidad. caípítaltes e s p a ñ o l a s de la' cesis1 
„ .por el oompetontv. 
secretario don A m t f Gu t i é r rez , tra- í e n d e r s e di' herido, 
ha)jé ayer ¡o indecihlf on l a p r á c t í c a 
do diligencias sumarial es. omipl 
en ello . la» casi totalidad del d 
l o s nmidqueseis de Atayue la« . Citara- f iguran la ded Ayuntamiento de C > frah-lresa).—T,a Mis ión Tra»J¡ 
- 18. HUBO L U C H A uionte., Corvora, Encimaras. E^cnilona, lindlr-'s y dos padres del Corazón de w . ha llegado, siendo ésta l8'^j|j 
nleanido Pa t - ro ¡nnogabíé Jqiie entfe el m u e r - ' í s l o . Leja , Mol ina , P ida l Pola vieja, M a r í a d© un.Coüe'gio de la nnovinciai ra vez que nn automóvil . l i ^ , , 
¿.v, i to y <IK maiaduios hubo lucha1. Puebla de Roeamoíria,, Rafal, Santa quo fueron a >aludairilo, realmente a ori l lan deO ilfl-8'0 4 I 
